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- √Ÿª·∫∫ Ò˜
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ò¯
- ‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡ ÚÛ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ ÛÒ
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ ÛÒ
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ ÛÚ
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ıÒ
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ıÚ
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ıı
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ıˆ
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ı˜
∫∑π”
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
3π‘‡«»πå¿“«π“
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
5π‘‡«»πå¿“«π“
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
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°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
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°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
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Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
π‘‡«»πå¿“«π“ (Vision Quest) ‡ªìπ°“√‰¥â‡¥‘π∑“ßÀ√◊Õ‡ªìπ°“√
®“√‘°∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ ∑’Ë∂◊Õ‡ªìπæ‘∏’°√√¡·Ààß°“√·ª√‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ
(Rite of Passage) Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’Ë°√–∑”°—π„πÀ≈“¬Ê «—≤π∏√√¡ ‚¥¬
‡©æ“–™π‡ºà“æ◊Èπ‡¡◊ÕßÕ‡¡√‘°“ À√◊Õ∑’Ë‡√“¡—°‡√’¬°°—πµ‘¥ª“°«à“ çÕ‘π‡¥’¬π·¥ßé
´÷Ëß®–¡’°“√∑”æ‘∏’ àßµ—«‡¬“«™π∑’Ë°”≈—ß‡µ‘∫‚µ ¬à“ß‡¢â“ Ÿà§«“¡‡ªìπºŸâ„À≠à „Àâ
ÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà°—∫∏√√¡™“µ‘ ‡æ◊ËÕ§âπæ∫»—°¬¿“æÕ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õßµ—«‡Õß ‡ªìπ°“√
§âπÀ“ªí≠≠“ ·≈–æ√∑’Ë·µà≈–§π®–‰¥â√—∫®“° «√√§å ·ºàπ¥‘π æ√–‡®â“
À√◊Õ∏√√¡™“µ‘®“°°“√∑’Ë‰¥â‡°‘¥¡“ ‡æ√“–∂◊Õ«à“∑ÿ°§π‡°‘¥¡“Õ¬à“ß¡’
‡ªÑ“ª√– ß§åÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡°‘¥¡“‡æ◊ËÕ√—∫„™â™’«‘µ ™ÿ¡™π  —ß§¡ ·≈–‚≈°
µ“¡«‘∂’∑“ßµà“ßÊ µ“¡æ√À√◊Õ¢Õß¢«—≠∑’Ë‰¥â√—∫ ‡æ√“–«à“‡√“∑—ÈßÀ≈“¬ ‡¡◊ËÕ
14
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∂÷ß‡«≈“·≈â«¬àÕ¡µâÕß°≈—∫§◊π‰ª¥”√ßÕ¬Ÿà√à«¡°—∫æ√–·¡à∏√≥’·≈–º◊πøÑ“°«â“ß
ºà“π§«“¡¬“°≈”∫“°∑“ß°“¬ ∫“ß§πÕ¥Õ“À“√·≈–πÈ”À≈“¬«—π‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µ
«‘≠≠“≥‡µ‘∫‚µ·≈–·°à°≈â“ √—∫æ≈—ß®“°∏√√¡™“µ‘·≈–°≈—∫§◊π°≈—∫ Ÿà™ÿ¡™π
Vision „π§«“¡À¡“¬π’È§◊Õ °“√¡Õß‡ÀÁπ π‘¡‘µ °“√À¬—Ëß√ŸâÀ√◊Õ
ªí≠≠“≠“≥ ∑’Ë‡ÀÁπ™’«‘µµ—«‡Õß·≈–‚≈° —¡æ—π∏å Õ¥ª√– “π°—πÕ¬à“ß‡ªìπ
‡Õ°¿“æ ∑ÿ°™’«‘µ¡’§«“¡À¡“¬·≈–¡’ à«π„π°“√®√√‚≈ß™’«‘µ ·≈–À≈àÕ‡≈’È¬ß
®—°√«“≈∑—ÈßÀ¡¥ ÷´Ëß°“√∑’Ë®–πâÕ¡π”‰ª Ÿà Vision Quest π—Èπ ®”‡ªìπ
µâÕß¡’æ‘∏’°√√¡·Ààß°“√·ª√‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ ∑’Ë “¡“√∂∑”‰¥âµ“¡«“√–·Ààß
™’«‘µµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡¬’¬«¬“ ‡µ‘∫‚µ ·≈–™’«‘µ„À¡à∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ ‡™àπ
°“√¬Õ¡√—∫§«“¡™√“¿“æ §«“¡‡ªìπÕπ‘®®—ß¢Õß —ß¢“√ §«“¡‡®Á∫ªÉ«¬¢Õß
√à“ß°“¬µ—«‡ÕßÀ√◊Õ§π√—° À√◊Õ«“√–Õ◊ËπÊ œ≈œ ∑’Ë®–™à«¬ √â“ßÀ¡“¬‡Àµÿ
∑’Ë ”§—≠Ê ‰«â ‚¥¬¬È”‡µ◊Õπ∂÷ß°“√·ª√‡ª≈’Ë¬π·µà≈–§√—Èß∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬
µàÕµπ‡Õß æ‘∏’°√√¡‡™àππ’È ¡’∏√√¡‡π’¬¡ªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà„π∑ÿ°Ê «—≤π∏√√¡ À“°
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫∫â“π‡√“°Á§◊Õ°“√ÕÕ°∫«™¢ÕßºŸâ™“¬ ÷´Ëß‡ªìπ§«“¡‡™◊ËÕ«à“
§π∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â∫«™‡ªìπ§π¥‘∫Õ¬Ÿà ‡æ√“–¬—ß‰¡à‰¥âºà“πæ‘∏’°√√¡·Ààß°“√
·ª√‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ∑’Ë¥”√ßÕ¬Ÿà„π«—≤π∏√√¡‰∑¬ À√◊Õæ‘∏’°√√¡Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπ
°“√ ◊ËÕ “√·≈–¬◊π¬—π°“√‡ª≈’Ë¬π ∂“π– ‡™àπ ß“π‡≈’È¬ß«—π‡°‘¥ °“√√—∫ª√‘≠≠“
°“√·µàßß“π æ‘∏’°√√¡‡°’Ë¬«°—∫°“√µ“¬ ‡ªìπµâπ °≈à“«‚¥¬ √ÿª π‘‡«»πå¿“«π“
‡ªìπæ‘∏’°√√¡∑’Ë “¡“√∂ √â“ßÕ“π‘ ß§å¥—ßπ’È
- ‡ªìπ°“√ √â“ßÀ≈—°À¡“¬ À√◊ÕÀ¡“¬‡Àµÿ„Àâ°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™’«‘µ
- ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß ·≈–øóôπ§◊πæ≈—ß™’«‘µ„Àâ°—∫§«“¡
 —¡æ—π∏åÕ—π·π∫·πàπ √–À«à“ß‡√“°—∫®‘µÕ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß∏√√¡™“µ‘ ®—°√«“≈
º◊π·ºàπ¥‘π §«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¥”√ßÕ¬Ÿà„π°“¬®‘µ¢Õß‡√“·≈–∏√√¡™“µ‘
π‘‡«»πå¿“«π“ 15
- ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“§«“¡‡¢â“„®Õ—π≈÷°´÷Èß≈ß‰ª„π°“√¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿà
≠“≥∑—»π– ∑‘»∑“ß™’«‘µ®“°∏√√¡™“µ‘
- ‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»º≈∫ÿ≠Õ—π‡°‘¥®“°°“√¿“«π“„Àâ°—∫‡ªÑ“À¡“¬Õ—π¬‘Ëß„À≠à
„π™’«‘µ‡√“‡Õß ·≈– ·ºà∂à“¬‰ª¬—ßºÕß‡ºà“ºŸâ§π∑—ÈßÀ≈“¬„Àâ¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà
∑’Ë¥’ æâπ∑ÿ°¢å¿—¬Õ—πµ√“¬∑—Èßª«ß
 “‡Àµÿ∑’Ë‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡°√–∫«π°√·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°”Àπ¥„Àâ¡’°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß„π‚§√ß°“√ ‚¥¬®—¥≈”¥—∫‰«â‡ªìπ‡√◊ËÕß ÿ¥∑â“¬
¢Õß°“√Õ∫√¡°Á¥â«¬‡Àµÿ∑’Ëæ‘®“√≥“‡ÀÁπ·≈â««à“ ‡ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥âΩñ°„™â
§«“¡√Ÿâ√«∫¬Õ¥‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ‚§√ß°“√¡“„§√à§√«≠
§«“¡®√‘ß„π∫√√¬“°“»¢Õß∏√√¡™“µ‘ Õ—π®–™à«¬„Àâ‡¢â“∂÷ß»—°¬¿“æ·≈–
ªí≠≠“·Ààßµπ ‡°‘¥°“√æ—≤π“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–‡µ‘∫‚µ∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ æ√âÕ¡
∑’Ë®–‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ ·≈–§«“¡¥’ ¢Õß √√æ ‘Ëß·≈–‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ

Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
√Ÿª·∫∫
‡ªìπ°“√Ωñ°Õ∫√¡∑’Ë‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâºà“πª√– ∫°“√≥åµ√ß ¥â«¬
°“√„ÀâºŸâ√à«¡Õ∫√¡‡¥‘π∑“ß‰ª„™â™’«‘µ√à«¡°—∫™“«ª°“‡°Õ≠Õ „π™ÿ¡™π
 ∫≈“π Õ. –‡¡‘ß ®.‡™’¬ß„À¡à ‡æ◊ËÕ√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ™ÿ¡™π ÷´Ëß‡ªìπÕ¬Ÿà√à«¡°—∫
∏√√¡™“µ‘‚¥¬‰¡à∑”√â“¬ ∑”≈“¬∏√√¡™“µ‘  π∑π“·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ª√–‡æ≥’ §«“¡‡™◊ËÕ ·≈–æ‘∏’°√√¡µà“ßÊ ¢Õß™“« ∫≈“π
°—∫ºŸâπ”À¡Ÿà∫â“π·≈–™“«∫â“π ‡¢â“ªÉ“‰ª«‘‡«°¿“«π“‡æ◊ËÕÀ“§”µÕ∫„Àâ·°à™’«‘µ
·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å°“√«‘‡«°¿“«π“ ‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π
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«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò. ‡æ◊ËÕ‡√’¬π√ŸâÕ“√¬«‘∂’·Ààß∏√√¡™“µ‘
Ú. ‡æ◊ËÕ‡¬’¬«¬“√à“ß°“¬ §«“¡§‘¥ ·≈–®‘µ„®
Û. ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“·°àπ·∑â¢Õß™’«‘µ·≈–®‘µ«‘≠≠“≥
Ù. ‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫∏√√¡™“µ‘
µ“√“ß°“√Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È„™â√–¬–‡«≈“ ˆ «—π ˆ §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
ˆ. - ˜. π. ‡¥‘π∑“ß∂÷ß ∂“π’¢π àß‡™’¬ß„À¡à (Õ“‡¢µ)
˜. - ¯.Û π. Õ“À“√‡™â“ ( ∂“π’¢π àßœ)
¯.Û - ÒÒ.Û π. ‡¥‘π∑“ß‰ª Õ. –‡¡‘ß
ÒÒ.Û - ÒÚ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π (µ≈“¥‡∑»∫“≈ Õ. –‡¡‘ß)
ÒÚ. - ÒÛ. π. ‡¥‘π∑“ß‡¢â“À¡Ÿà∫â“π ∫≈“π
ÒÛ. - Òı. π. ·∫àß°≈ÿà¡‡¢â“∫â“πæ—° ˆ À≈—ß æ—°ºàÕπ
Òı. - Ò¯. π. æ∫ºŸâπ”™ÿ¡™π ∫≈“π
Ò¯. - Ò˘.Ûı π. Õ“À“√‡¬Áπ (∑’Ë∫â“πæ—°)
Ò˘.Ûı - ÚÚ. π. ‡ªî¥«‘∂’™’«‘µ™“«ª°“‡°Õ≠Õ
ÚÚ. π æ—°ºàÕπ
π‘‡«»πå¿“«π“ 19
«—π∑’Ë Ú
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“ (∑’Ë∫â“πæ—°)
˘. - ˘.Û π. ∫Õ°°≈à“« ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–
§«“¡§“¥À«—ß√–À«à“ß°—π
˘.Û - ÒÒ. π. ‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß«‘∂’™’«‘µ™ÿ¡™π ∫≈“π°—∫°“√„™â Õ¬ªÉ“
ÒÒ. - ÒÙ. π. ‡¥‘πªÉ“ »÷°…“∏√√¡™“µ‘
ÒÙ. - Òˆ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π (∑’Ë∫â“πæ—°) ‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ
‡®â“¢Õß∫â“πæ—°
Òˆ. - Ò˜. π. æ—°ºàÕπ/ªØ‘∫—µ‘°‘® à«πµ—«
Ò˜. - Ú. π. ª√–™ÿ¡™’È·®ß ¿“æ‡ âπ∑“ß¢Õß∫â“π ∫≈“π
Ú. - ÚÒ.Û π. ‡√◊ËÕß‡≈à“®“°·¡à∫â“π™“«ª°“‡°Õ≠Õ
ÚÒ.Û π. æ—°ºàÕπ
«—π∑’Ë Û
ˆ.Û - ¯. π. √à«¡»÷°…“ª√–‡æ≥’π”√°‡¥Á°·√°‡°‘¥‰ª·¢«π∑’Ë
µâπ‰¡â„πªÉ“
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“ (∑’Ë∫â“πæ—°)
˘. - ˘.Ùı π. ®—¥‡µ√’¬¡ ‘Ëß¢Õß·≈–°√–‡ªÜ“‡¥‘π∑“ß‰ªª≈’°«‘‡«°
˘.Ùı - ÒÒ.Û π. ™’È·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–¢âÕªØ‘∫—µ‘„π°“√ª≈’°«‘‡«°
ÒÒ.Û - ÒÚ. π. ‡§≈◊ËÕπ¢∫«π Ÿà Base Camp (∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’)
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - Òˆ. π. ª≈’°«‘‡«°
Òˆ. - Ò¯.Òı π. ‡≈◊Õ°∑’Ë°“ß‡µÁπ∑å∫√‘‡«≥¢—Èπ∫—π‰¥π“¢Õßæ–µ’
Ò¯.Òı - Ò¯.Ùı π. ∑”æ‘∏’·≈– «¥¡πµå¢Õ ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏å™à«¬ª°ªÑÕß
§ÿâ¡§√Õß
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Ò¯.Ùı - Ò˘.ıı π. ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ ÷°
·≈–‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‰¥âª√– ∫µ—Èß·µà«—π·√°∂÷ßªí®®ÿ∫—π
Ò˘.ıı - ÚÚ. π. ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß™“«∫â“π·≈–§≥–‡¥‘π∑“ß
(¢—∫°≈àÕ¡ ·≈°‡ª≈’Ë¬π∫∑‡æ≈ß ∫∑°≈Õπ ·≈–
π‘∑“π)
ÚÚ. π. æ—°ºàÕπ
«—π∑’Ë Ù
¯. - ÒÛ. π. ‡°Á∫¢Õß‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡µ—«‰ª«‘‡«°¿“«π“„πªÉ“
ÒÛ. - ÒÙ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÙ. - Òˆ. π. ÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë‡æ◊ËÕ«‘‡«°¿“«π“„πªÉ“
Òˆ. - Ò˜. π. æ‘∏’ àßµ—«‰ª Ÿà«‘‡«°¿“«π“
Ò˜. π. ‡¢â“ Ÿà«‘‡«°¿“«π“Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
«—π∑’Ë ı
«‘‡«°¿“«π“µ≈Õ¥«—π
«—π∑’Ë ˆ
¯. - ¯.Û π. ÕÕ°®“°∑’Ë«‘‡«°¿“«π“ °≈—∫¡“√«¡µ—«°—πµ√ß®ÿ¥
π—¥√«¡
¯.Û - ˘.Û π. æ‘∏’√—∫¢«—≠π—°√∫·Ààß®‘µµ«‘≠≠“≥
˘.Û - Ò.Û π. Õ“À“√‡™â“
Ò.Û - ÒÒ.Û π. ·∫àß°≈ÿà¡ (Ú °≈ÿà¡) ‡≈à“ª√– ∫°“√≥å°“√¿“«π“
ÒÒ.Û - ÒÚ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÚ Û - ÒÛ.Ò π. æ‘∏’‡¬’¬«¬“º◊π·ºàπ¥‘π·≈– “¬πÈ”
π‘‡«»πå¿“«π“ 21
ÒÛ.Ò - ÒÙ.Ùı π. √«¡°≈ÿà¡·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å (µàÕ)
ÒÙ.Ùı - Òı.Ò π. æ—°
Òı.Ò - Ò˜. π. ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å (µàÕ)
Ò˜. - Ò¯. π. ‡°Á∫ —¡¿“√–‡¥‘π∑“ß°≈—∫‡¢â“À¡Ÿà∫â“π
Ò¯. - Ò˘.Òı π. ªØ‘∫—µ‘°‘® à«πµ—«
Ò˘.Òı - Ò˘.ı π. °≈ÿà¡æ√âÕ¡°—π∑’Ë≈“π∫â“π‡µ√’¬¡‡¢â“æ‘∏’ Ÿà¢«—≠
Ò˘.ı - ÚÒ. π. æ‘∏’ Ÿà¢«—≠ (æ‘∏’‡√’¬°¢«—≠)
«—π∑’Ë ˜
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ÒÒ.Û π.  √ÿª·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß™“«∫â“π
·≈–§≥–‡¥‘π∑“ß
ÒÒ.Û - ÒÚ. π. ªî¥°‘®°√√¡ / ∂à“¬√ŸªÀ¡Ÿà‡ªìπ∑’Ë√–≈÷°
ÒÚ. π. ÕÕ°‡¥‘π∑“ß Ÿà‡¡◊Õß‡™’¬ß„À¡à
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√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
Ò. ¡’°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¬◊¥À¬ÿàπ·µà¡’‡ªÑ“À¡“¬™—¥‡®π ∑ÿ°
¢—ÈπµÕπ‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬ª√– ∫°“√≥åµ√ß Õ“»—¬°“√· «ßÀ“
§«“¡√Ÿâ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°ºŸâ ‡√’¬π ·≈–¡’™ÿ¡™π·≈–ªÉ“‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ
°√–∫«π°√¡’ à«π™’Èπ”πâÕ¬¡“°
Ú. √–¬–‡«≈“·≈–¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ‡√‘Ë¡
®“°°“√®—¥„Àâ‡¢â“æ—°√à«¡°—∫™“«∫â“π‡æ◊ËÕ∑”§«“¡√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬°—∫«‘∂’™’«‘µ
¢Õß™“«∫â“π ™à«¬°—πª√–°Õ∫Õ“À“√√—∫ª√–∑“π·≈–æŸ¥§ÿ¬√à«¡°—π °àÕπ
∑’Ë®–‡¢â“‰ª¿“«π“„πªÉ“‰¥â®—¥„Àâ¿“«π“„π∫√‘‡«≥ Base Camp °àÕπ
‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ™à«¬„Àâ§àÕ¬Ê §ÿâπ‡§¬°—∫∏√√¡™“µ‘‡ªìπ°“√
‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑“ß°“¬·≈–„®∑’Ë®–‡¢â“‰ª¿“«π“„πªÉ“ ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ °“√
Õ¬Ÿà¿“«π“·≈–Õ¥Õ“À“√„πªÉ“°Á„™â‡«≈“‡æ’¬ß Ò «—π Ò §◊π ´÷Ëß‰¡à¡“°
‡°‘π‰ª ”À√—∫°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‰¡à‡§¬¡’ª√– ∫°“√≥å¡“°àÕπ
Û. °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¡à‡§√àß‡§√’¬¥ ‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ ºàÕπ§≈“¬
À≈“°À≈“¬Õ“√¡≥å º ¡º “π ¡’∑—Èß°“√æŸ¥§ÿ¬ ‡≈à“‡√◊ËÕß ‡≈à“π‘∑“π √âÕß
‡æ≈ß ¢—∫°≈àÕ¡Õ◊ËÕ∑“ Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–ª√– ∫°“√≥å
œ≈œ ™«π„Àâ π„®µ‘¥µ“¡ ‰¡àπà“‡∫◊ËÕ
Ù. °“√‡≈◊Õ°À¡Ÿà∫â“π·≈–™ÿ¡™π ∫≈“π„Àâ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
°≈ÿà¡ ∂◊Õ«à“¡’æ≈—ß¬‘Ëß°«à“§”∫√√¬“¬„¥Ê ‡æ√“–™“«∫â“π·≈–™ÿ¡™ππ’È ¡’«‘∂’
™’«‘µ∑’Ë‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ √—°·≈–¥Ÿ·≈√—°…“∏√√¡™“µ‘Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡ªìπ
µ—«Õ¬à“ß∑’ËºŸâæ∫‡ÀÁπ —¡º— ‰¥â¥â«¬„® ‡Àπ◊Õ§”Õ∏‘∫“¬„¥Ê
π‘‡«»πå¿“«π“ 23
‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°π‘‡«»πå¿“«π“„π§√—Èßπ’È ª√–°Õ∫¥â«¬°“√™’È·®ß
∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ß§«“¡À¡“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘π‘‡«»πå¿“«π“
·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™ÿ¡™π∑’Ë„°≈â™‘¥°—∫∏√√¡™“µ‘ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡
‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠·≈–ª√–‚¬™πåÕ—π®–‡°‘¥®“°°“√„™â™’«‘µ√à«¡
°—∫™π‡ºà“ª°“‡°Õ≠Õ„πÀ¡Ÿà∫â“π ∫≈“π·≈–°“√Ωñ°¿“«π“·∫∫ª≈’°«‘‡«°
„πªÉ“
°“√Ωñ°Õ∫√¡‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâºà“πª√– ∫°“√≥å®√‘ß ®÷ß®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“
√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡‡¢â“æ—°·√¡·≈–„™â™’«‘µª√–®”«—π√à«¡°—∫§√Õ∫§√—«¢Õß
™“«∫â“π ®—¥„Àâ°≈ÿà¡‰¥âæŸ¥§ÿ¬°—∫™“«∫â“π·≈–ºŸâπ”™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ
ª√–‡æ≥’ «—≤π∏√√¡ §«“¡‡™◊ËÕµà“ßÊ ¢Õß™ÿ¡™π ∫≈“π ®—¥„Àâ‡¢â“ªÉ“‡æ◊ËÕ
‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√„™â Õ¬ªÉ“ª√–‡¿∑µà“ßÊ ·≈–°“√∑”‰√àπ“¢Õß™“«∫â“π
®—¥„Àâ‰¥â‡¢â“√à«¡/¥Ÿæ‘∏’ ”§—≠¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π∫“ßÕ¬à“ß ‡™àπ æ‘∏’‡¬’¬«¬“º◊ππÈ”
·≈–·ºàπ¥‘π æ‘∏’·¢«π ç√°é ‡¥Á°·√°‡°‘¥ æ‘∏’ àßµ—«‰ªπ‘‡«»πå¿“«π“ æ‘∏’
 Ÿà¢«—≠ ‡ªìπµâπ
πÕ°®“°®—¥„Àâ‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ∑’Ë‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß ‡√’¬∫ßà“¬
„°≈â™‘¥∏√√¡™“µ‘·≈â« À≈—° Ÿµ√‰¥â®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡‰¥âΩñ°
¿“«π“·≈–ª≈’°«‘‡«°‚¥¬Õ¥Õ“À“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â —¡º— §«“¡√Ÿâ ÷°·≈–¡ÿ¡¡Õß
∑’Ë‡ªìπ‚Õ°“ ¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–«‘«—≤π“°“√∑“ß®‘µ‡æ◊ËÕ°“√‡µ‘∫‚µ
µ√–Àπ—°√Ÿâ·≈–¬Õ¡√—∫∂÷ßÀπâ“∑’Ë·Ààß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õßµπ‡Õß
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 √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·≈–«‘∂’™’«‘µ™ÿ¡™π¢Õß™“«∫â“πª°“‡°Õ≠Õ
¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ™ÿ¡™π∫â“π ∫≈“πµ—ÈßÕ¬Ÿà„π·π« —π¿Ÿ‡¢“·≈–
‡π‘π‡¢“ ≈—∫°—π∑ÿ°¥â“π ‚¥¬°“√µ—Èß∂‘Ëπ∞“π®–µ—ÈßÕ¬Ÿà∫π —π¿Ÿ‡¢“∑“ßø“°
µ–«—πÕÕ° ∑“ß‡π‘π‡¢“Ωíòßµ–«—πµ°‡ªìπ‰√à¢â“«  à«πµ√ß°≈“ß ÕßΩíòß‡π‘π
¡’≈”Àâ«¬‡≈Á°Ê ‰À≈´÷¡ºà“π‰ª≈ß∑’ËÀâ«¬·¡à≈“π§” ∑“ß∑‘»„µâ‡ªìπ∑“ß‰ª
∑’Ëµ—Èß™ÿ¡™π‡°à“ ªÉ“‡¥ªÕ (ªÉ“ –¥◊Õ) ·≈–‰√àπ“ ·≈–∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ‡ªìπ‰√à
À¡ÿπ‡«’¬π·≈–¡’Àâ«¬≈“π§”‰À≈ºà“π  à«πªÉ“™ÿ¡™π¢Õß∫â“π ∫≈“ππ—Èπ
®–≈âÕ¡√Õ∫∫√‘‡«≥™ÿ¡™π
≈—°…≥–∫â“π ‚¥¬∑—Ë«‰ª‡ªìπÀ≈—ß§“¡ÿß„∫µÕßµ÷ß ‚§√ß∫â“π √â“ß
¥â«¬‰¡â‰ºà∑—ÈßÀ≈—ß ‡ªìπ∑—Èß∑’ËπÕπ·≈–§√—«‰ø ∫“ßÀ≈—ßª≈Ÿ° √â“ßÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß
°àÕ‡ “‰¡â¬° Ÿß‡ªìπ„µâ∂ÿπ∫â“π ¡’∫—π‰¥‡≈Á°Ê æ“¥‰«â  à«π¥â“π∫π‰¡à¡’
Ω“‡√◊Õπ·µà∑”Ω“ÀâÕßπÕπ‰«â ·≈–¡’™“π∫â“π‡ªî¥‚≈àß
Õ“À“√°“√°‘π Õ“À“√¢Õß™“«ª°“‡°Õ≠Õ ‡ªìπÕ“À“√ßà“¬Ê µ“¡
∏√√¡™“µ‘ ‡™àπ¢â“«‰√à πÈ”æ√‘°∂—Ë«‡πà“ ¡–‡¢◊Õ¬“«º—¥πÈ”¡—π ¡—πµâ¡°—∫¡–‡¢◊Õ
‡ªìπµâπ
ºŸâπ”™ÿ¡™π ™“«ª°“‡°Õ≠Õ„™â«‘∏’°“√ª°§√Õß‡ªìπ∑“ß°“√µ“¡
√–∫∫√“™°“√ §◊Õ ¡’°”π—πµ”∫≈·≈–ºŸâ„À≠à∫â“π ·µàºŸâπ”µ“¡∏√√¡™“µ‘
°Á§◊ÕÀ¡Õº’ À√◊ÕºŸâ∑”æ‘∏’°√√¡µà“ßÊ ´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠°«à“°”π—π·≈–
ºŸâ„À≠à∫â“π
°“√ÕÕ¡∑√—æ¬å ∫â“π ∫≈“π‰¥â¡’°“√µ—Èß°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å¢÷Èπ¡“
ª√–¡“≥ Ò ªï ‚¥¬§«“¡ ¡—§√„®¢Õß™“«∫â“π‡Õß ∑ÿ°‡¥◊Õπ∑“ß°≈ÿà¡
ÕÕ¡∑√—æ¬å®–‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“° ¡“™‘°§π≈– Ò ∫“∑/‡¥◊Õπ
π‘‡«»πå¿“«π“ 25
√–∫∫°“√„™âπÈ” ∫â“π ∫≈“π®–¡’∫àÕπÈ”‡°à“·°à ¡’πÈ”„ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
‰«â„™â„π°“√¥◊Ë¡°‘π‡æ’¬ß∫àÕ‡¥’¬« ®÷ßÀâ“¡Õ“∫πÈ”À√◊Õ´—°≈â“ß‡ ◊ÈÕºâ“  ‘Ëß¢Õß
√Õ∫∫√‘‡«≥∫àÕπÈ”‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ À“°®–∑”°‘®°√√¡‡À≈à“π’ÈµâÕß‰ª∑”∑’ËπÈ”
Àâ«¬‡≈Á°Ê ∑’Ë‰À≈ºà“πÀ¡Ÿà∫â“πÕ’°∑“ßÀπ÷Ëß ™“« ∫≈“π‰¥â‡¥‘π∑àÕπÈ”„À≠à
®“°πÈ”µ°∑’Ëµ—ÈßÕ¬ŸàÀà“ßÀ¡Ÿà∫â“π‰ªª√–¡“≥ Ú - Û °‘‚≈‡¡µ√ ·≈â«„™â
∑àÕ‡≈Á°‡æ◊ËÕª√—∫·√ß¥—ππÈ”„Àâ‡¥‘ππÈ”‰ª¬—ß∫â“π∑ÿ°À≈—ß ‡ªìπª√–ª“¿Ÿ‡¢“
À√◊Õ‡√’¬°«à“ ç°“≈—°πÈ”é ‡ªìπ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“¢Õß™“«‡¢“¡“·µà°àÕπ ‚¥¬„™â
À≈—°°“√¢ÕßπÈ”µâÕß‰À≈≈ß Ÿà∑’ËµË” ´÷Ëß·µà°àÕπ®–„™â‰¡â‰ºà¢π“¥„À≠àºà“´’°
∑”‡ªìπ√“ßπÈ”æ“¥‰«â∫πßà“¡‰¡âµàÕÊ °—π¡“∂÷ß∫â“πÀ√◊Õ‰√àπ“
ª√–‡æ≥’æ‘∏’°√√¡·≈–§«“¡‡™◊ËÕ
À¡Ÿ¥” ™“«ª°“‡°Õ≠Õ À¡Ÿà∫â“π ∫≈“ππ—∫∂◊Õº’ ¡’À≈“¬ª√–‡¿∑
‰¡à«à“º’ªŸÉ¬à“ º’ªÉ“ ‡¡◊ËÕ®–‡¢â“ªÉ“®–µâÕß‰À«âº’°àÕπ ™“«ª°“‡°Õ≠Õ‡≈’È¬ßÀ¡Ÿ
¥Õ¬‰«â (À¡Ÿ¥”)  ”À√—∫‡≈’È¬ßº’ªŸÉ¬à“ „π¬“¡‡®Á∫‰¢â‰¡à ∫“¬®–¶à“À¡Ÿ‰ª‰À«âº’
∫—π‰¥À—° ™“«ª°“‡°Õ≠Õ‡™◊ËÕ«à“À“°«à“·¢°‰ª∫â“π„§√°Áµ“¡
√–À«à“ß∑’Ë‡À¬’¬∫∫—π‰¥¢÷Èπ∫π∫â“π À“°∫—π‰¥‡®â“¢Õß∫â“πÀ—° ‡®â“¢Õß
∫â“π®–µâÕß®à“¬§à“∑”¢«—≠„Àâ·¢°ºŸâ¡“‡¬◊Õπ Ò ∫“∑ ‡æ√“–¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“
·¢°∑’Ë‡À¬’¬∫∫—π‰¥À—°π—Èπ‰¥âπ”‡Õ“ ‘Ëß¥’Ê ¡“„Àâ „π∑“ß°≈—∫°—π √–À«à“ß
∑’Ë·¢°°”≈—ß®–‡À¬’¬∫∫—π‰¥‡®â“¢Õß∫â“π≈ß®“°∫â“π·≈â«‡À¬’¬∫∫—π‰¥À—°≈ß
‡®â“¢Õß∫â“π®–µâÕß¡Õ∫‡ß‘π„Àâ·¢° Ò ∫“∑ ‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“·¢°∑’Ë¡“∫â“π
·≈â«‡À¬’¬∫∫—π‰¥À—°®–π”‡Õ“ ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë¡’„π∫â“πÕÕ°‰ª
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°“√°«“¥∫â“π ‡¡◊ËÕ·¢°¡“∫â“π™“«ª°“‡°Õ≠Õ®–‰¡à„Àâ·¢°π”
‰¡â°«“¥¡“°«“¥∫â“πÕ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“∂â“·¢°°«“¥∫â“π„Àâ·≈â«
· ¥ß«à“µàÕ‰ª·¢°§ππ—Èπ®–‰¡à¡“‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πÕ’° À√◊Õ‰¡àÕ¬“°®–¡“
§«“¡‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß¢«—≠ ™“«ª°“‡°Õ≠Õ‡™◊ËÕ«à“„π∏√√¡™“µ‘®–¡’¢«—≠
∑—ÈßÀ¡¥ Û˜ ¢«—≠ ‚¥¬¡’¢«—≠Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡√“ ı ¢«—≠ ·≈–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà„π
∏√√¡™“µ‘ ‡™àπ π° ‰°à À¡Ÿ ª≈“ µâπ‰¡â œ≈œ ∂â“¢«—≠À“¬‰ª°Á®–∑”„Àâ
‰¡à ∫“¬ µâÕß∑”æ‘∏’‡√’¬°¢«—≠°≈—∫§◊π¡“
§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫æ‘∏’·µàßß“π  ”À√—∫§Ÿà·µàßß“π∑’Ë‡æ‘Ëß·µàß°—π„À¡àÊ
®–Àâ“¡‰¡à„Àâ‡¢â“ªÉ“Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥‡ªìπ‡«≈“ Û «—π (π—∫®“°«—π∑’Ë·µàßß“π)
§Ÿà·µàß®–µâÕßÕ¬Ÿà¥â«¬°—π„π∫â“πµ≈Õ¥ „π à«π™“«∫â“π∑’Ë√à«¡æ‘∏’·µàßß“π
„π«—π√ÿàß¢÷Èπ (À≈—ß®“°«—π·µàß) Àâ“¡∑ÿ°§πÕÕ°‰ª®“°À¡Ÿà∫â“π ‰¡à«à“®–‡¢â“ªÉ“
∑”∏ÿ√–∑’ËÕ◊Ëπ°Áµ“¡ ®–µâÕßÕ¬Ÿà„π∫â“π∂◊Õ»’≈„Àâ°—∫§Ÿà∫à“«- “« ‡æ√“–™“«
ª°“‡°Õ≠Õ®–∂◊Õ«à“§Ÿà·µàßß“π„À¡àÊ π—Èπ®–¡’°≈‘Ëπ·√ß ∂â“ÕÕ°‰ª„πªÉ“°àÕπ
Û «—π·≈â«º’®–µ“¡¡“
§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√µ“¬ À“°«à“„π∫â“πÀ≈—ß„¥¡’§πµ“¬ „Àâ∑”
æ‘∏’·≈â«π”‰ªΩíß Àâ“¡„ÀâºŸâÀ≠‘ßµ“¡‰ªΩíß»æ¥â«¬ ·≈–§π„π∫â“ππ—Èπ®–
µâÕß∂◊ÕªØ‘∫—µ‘‡ªìπ‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ Àâ“¡‡¢â“ªÉ“≈à“ —µ«å ‡æ√“–®–‰¥â«‘≠≠“≥
¢Õß§πµ“¬°≈—∫¡“¥â«¬
§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√‡°‘¥ ™“«ª°“‡°Õ≠Õ‡™◊ËÕ«à“ À“°„π™’«‘µ
¢Õß„§√°Áµ“¡ ∂â“‰¥â√à«¡æ‘∏’§√∫∑—Èß°“√‡°‘¥ °“√·µàßß“π·≈–°“√µ“¬ °Á
∂◊Õ«à“∫ÿ§§≈π—Èπ‡ªìπ§π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ‡æ√“–‰¥âºà“πæ‘∏’¡“·≈â« °“√‡°‘¥¢Õß
™“«ª°“‡°Õ≠Õπ—Èπ ‡√’¬°«à“ ÀàÕ‚°« ·ª≈«à“ ·ºàπ¥‘π√âÕß‰Àâ §◊Õ«à“ ‡¡◊ËÕ
π‘‡«»πå¿“«π“ 27
∑ÿ°§π‡°‘¥¡“·≈â«®–µâÕß√âÕß‰Àâ°àÕπ À“°«à“„§√‡°‘¥¡“·≈â«‰¡à√âÕß‰Àâ
®–µâÕß¡’°“√∑”æ‘∏’„Àâ ‡¡◊ËÕ¡’‡¥Á°‡°‘¥¢÷Èπ„Àâπ”√° –¥◊Õ¢Õß‡¥Á°„ à°√–∫Õ°
‰¡â‰ºà‰ª·¢«π‰«â„πªÉ“‡¥ªÕ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡∑«¥“∑’Ë√—°…“µâπ‰¡âπ—Èπ‰¥â¥Ÿ·≈√—°…“
‡¥Á°¥â«¬ ·≈–‡¡◊ËÕ‡¥Á°‚µ¢÷Èπ°ÁµâÕß¡“™à«¬¥Ÿ·≈µâπ‰¡â∑’Ë√° –¥◊Õ¢Õßµπ‰ª
·¢«π‰«â ·≈–Àâ“¡µ—¥µâπ‰¡âµâππ—Èπ‡¥Á¥¢“¥
§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√‡≈◊Õ°∑’Ë∑”‰√à∑”π“À√◊Õµ—Èß∫â“π‡√◊Õπ ™“«
ª°“‡°Õ≠Õ¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“‡«≈“∑’Ë®–‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë∑”‰√à ∑”π“ À√◊Õµ—Èß∫â“π‡√◊Õπ
®–µâÕß∑”æ‘∏’°àÕπ«à“∑’Ëµ√ßπ—Èπ®–‡À¡“– ¡À√◊Õ‰¡à ‚¥¬„Àâ‡Õ“¢â“«‡ª≈◊Õ°
¡“„ à„π°√–∫Õ°‰¡â‰ºà ˜ ‡¡≈Á¥ ·≈â«∑”æ‘∏’‡ ’Ë¬ß∑“¬ ‡¡◊ËÕ®∫æ‘∏’·≈â«
∑‘Èß‰«â„π∑’Ëµ√ßπ—Èπ «—π√ÿàß¢÷Èπ°Á§àÕ¬¡“¥ŸÕ’°√Õ∫Àπ÷Ëß ∂â“«—π√ÿàß¢÷Èπ¡“¥Ÿ·≈â«
¢â“«∑—Èß ˜ ‡¡≈Á¥À“¬‰ª°Á· ¥ß«à“∑’Ëµ√ßπ—Èπ„™â‰¡à‰¥â ·µà∂â“¡’¢â“«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
À√◊ÕÕ¬Ÿà§√∫ · ¥ß«à“∑’Ëµ√ßπ—Èπ„™â‰¥â·≈–‡ªìπ∑’Ë¥’ ‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡ ’Ë¬ß∑“¬
§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫®Õ¡ª≈«° ™“«ª°“‡°Õ≠Õ®–π—∫∂◊Õ®Õ¡ª≈«°
 ¡—¬°àÕπ§π·°à‡«≈“‡¥‘πºà“π®Õ¡ª≈«° ¡—°®–π”°‘Ëß‰¡â∑’Ë¡’„∫‰¡â¡“«“ß‰«â
∫π®Õ¡ª≈«° ‡æ◊ËÕ®–‰¥â∑”∫ÿ≠„Àâª≈«°‰¥â¡’Õ“À“√°‘π¥â«¬ ·≈–¡’¢âÕÀâ“¡
∑’Ë§«√√–«—ß‰«â°Á§◊Õ Àâ“¡‰ª©’Ë„ à®Õ¡ª≈«°‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“¡’º’√—°…“Õ¬Ÿà
∂â“„§√‰ª©’Ë„ à®–¡’Õ“°“√§—π∑—Èßµ—« ∫“ß§π‡ªìπ∫â“°Á¡’ ·≈–®–µâÕß°≈—∫¡“
∑”æ‘∏’°√√¡¢Õ¢¡“∑’Ë®Õ¡ª≈«°¥â«¬ πÕ°®“°π’È¬—ßÀâ“¡ √â“ß∫â“π§√àÕ¡
®Õ¡ª≈«° ·µà “¡“√∂ √â“ß‰«â¥â“π¢â“ß‰¥â ·≈–‰¡â√Õ∫∫√‘‡«≥®Õ¡ª≈«°
Àâ“¡π”‰ª √â“ß∫â“π‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–®–¡’ª≈«°µ‘¥‰ª¥â«¬ ·≈–À“°µ—¥‰¡â
∫√‘‡«≥®Õ¡ª≈«°‰ªÀ¡¥ ª≈«°°Á®–‰¡à¡’Õ“À“√°‘π §«“¡‡™◊ËÕÕ’°Õ¬à“ß
Àπ÷Ëß∑’Ë™“« ª°“‡°Õ≠Õπ—∫∂◊Õ®Õ¡ª≈«°°Á§◊Õ«à“ ª≈«°‡ªìπ —µ«å∑’Ë™à«¬
 √â“ß‚≈°¢÷Èπ¡“ ¡’§” Õπ¢Õß™“«ª°“‡°Õ≠Õ°≈à“«‰«â«à“ „ÀâÀ¡—Ëπ∑”µ—«
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„Àâ‡ªìπ‡À¡◊Õπª≈«°¢“« §◊Õ®–‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ°Á‰¥â ‡¡◊ËÕ‰ª∑’Ë‰Àπ°Á “¡“√∂
 √â“ß∫â“π‡Õß‰¥â‡À¡◊Õπª≈«°
§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‰√à¢â“« ™“«ª°“‡°Õ≠Õ®–ª≈Ÿ°¢â“«‰√à„πÀπâ“Ωπ
‡¡◊ËÕΩπ‡√‘Ë¡µ°≈ß¡“°Á®–∂÷ß‡«≈“¢Õß°“√¡“™à«¬°—πª≈Ÿ°¢â“«‰√à «‘∏’°“√ª≈Ÿ°
¢â“«®–∑”‚¥¬„ÀâºŸâ™“¬∂◊Õ‰¡â¬“«ª≈“¬·À≈¡‡ªìπ§π·∑ßÀ≈ÿ¡ ≈÷°ª√–¡“≥
Ò - Ú π‘È«  à«πºŸâÀ≠‘ß®–‡ªìπ§πÀ¬Õ¥‡¡≈Á¥¢â“«≈ß„πÀ≈ÿ¡≈–ª√–¡“≥
Ò °«à“‡¡≈Á¥ √–¬–Àà“ß·µà≈–À≈ÿ¡‰¡à°”Àπ¥·µà‰¡à§«√∂’Ë‡°‘π‰ªπ—° ‡¡◊ËÕ
À¬Õ¥¢â“«®π∑—Ë«∫√‘‡«≥·≈â«°Á§Õ¬„ÀâΩπµ°·≈–µâπ¢â“«·µ°µâπ¢÷Èπ¡“‡Õß
®πµâπ¢â“«‚µ·≈–‡°Á∫‡°’Ë¬«„™â√–¬–‡«≈“ª√–¡“≥ Û ‡¥◊Õπ ‡¡◊ËÕ‡°’Ë¬«¢â“«
‡ √Á®·≈â«°Áª≈àÕ¬„Àâ‰√à¢â“«øóôπµ—«‡ÕßÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘µàÕ‰ª
«‘∏’°“√µ—¥µâπ‰¡â„π‰√à¢â“« ®–µ—¥∑’Ë‚§πµâπ„Àâ Ÿß‡Àπ◊Õ°«à“µ“‰¡â
∑’ËµË”∑’Ë ÿ¥‡≈Á°πâÕ¬ ( Ÿßª√–¡“≥ Ò »Õ°) À√◊Õ≈”µâπÀ≈—° ‡æ◊ËÕ„Àâ‡«≈“
·µ°°‘ËßÕàÕπ®–·µ°ÕÕ°¡“¡“°
æ‘∏’‡°’Ë¬«°—∫∑”¢«—≠¢â“«À√◊Õ‰À«âº’¢â“« ‚¥¬®–µâÕß‡µ√’¬¡‰°àµ—«ºŸâ
¡“‰À«â Ò µ—« ·µà∂â“‰À«â·¡à¢â“«„Àâ„™â‰°àµ—«‡¡’¬ Ò µ—«‡™àπ°—π ·≈–‡«≈“
‰À«âÕ–‰√°Áµ“¡™“«ª°“‡°Õ≠Õ®–„™â¢Õß‰À«â ˜ Õ¬à“ß¥â«¬°—π (‰¡à∑√“∫
√“¬≈–‡Õ’¬¥«à“¡’Õ–‰√∫â“ß) ·≈–°Á‡™◊ËÕ«à“‡≈¢ ˜ ‡ªìπ‡≈¢∑’Ë¥’ ¡’≈Ÿ°·µà°àÕπ°Á
µâÕß¡’ ˜ §π ‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ‡≈¢¢Õßæ√–√“™“
°“√·∫àßª√–‡¿∑®“°°“√„™âª√–‚¬™πå®“°ªÉ“ ™ÿ¡™π ∫≈“π·≈–
™ÿ¡™πª°“‡°Õ≠Õ∑—Ë«‰ª®–·∫àß°“√„™âª√–‚¬™πå®“°ªÉ“‡ªìπ Û ª√–‡¿∑
¥â«¬°—π §◊Õ
π‘‡«»πå¿“«π“ 29
Ò. ªÉ“Õπÿ√—°…å ‡ªìπªÉ“µâππÈ”∑’ËÕ¬Ÿàµ‘¥°—∫·π«°—π‰ø  “¡“√∂
‡¢â“‰ª‡°Á∫ ¡ÿπ‰æ√ „∫µÕß µÕß “¥ ‡ÀÁ¥ º÷Èß ÀπàÕ‰¡â „∫°äÕ „∫À«“¬
‰ª„™â¡ÿßÀ≈—ß§“ ·µàÀâ“¡‡°Á∫‰ª¢“¬  “¡“√∂®—∫ —µ«åπÈ”„π™à«ßÀπâ“·≈âß (™à«ß
∑”‰√à) ·µàÀâ“¡≈à“ —µ«åªÉ“ ‡™àπ À¡ŸªÉ“ ‡°âß œ≈œ Àâ“¡µ—¥µâπ‰¡â Àâ“¡
∑” «π∑”‰√à∫√‘‡«≥π’È ´ ÷Ëßæ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥π’È®–¡’µâπ‰¡â„À≠à Õ¬ŸàÀà“ß®“°™ÿ¡™π
‚¥¬™“«∫â“π®–‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈ªÉ“°—π‡Õß
Ú. ªÉ“„™â Õ¬ ‡ªìπªÉ“∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫À¡Ÿà∫â“π  “¡“√∂µ—¥‰¡â‰ª √â“ß
∫â“π ‡°Á∫‰¡âøóπ‰¥â ≈à“ —µ«å‰¥â (™à«ß‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å - æƒ…¿“§¡ Àâ“¡
≈à“ —µ«å‡æ√“–‡ªìπƒ¥Ÿº ¡æ—π∏ÿå) ·µàÀâ“¡π”‰ª¢“¬ æ◊Èπ∑’Ë®–Õ¬Ÿà√Õ∫Ê ‰√à
À¡ÿπ‡«’¬π  à«π¡“°‡ªìπªÉ“‡∫≠®æ√√≥ ·≈–‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ§π¿“¬πÕ°
‡¢â“¡“„™âª√–‚¬™πå®“°ªÉ“π’È
Û. ªÉ“§«“¡‡™◊ËÕ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‰¥âÕ’° ı ≈—°…≥–¥â«¬°—π
- ªÉ“‡¥ªÕÀ√◊ÕªÉ“ –¥◊Õ ‡ªìπªÉ“„°≈âÀ¡Ÿà∫â“π π”√° –¥◊Õ
‡¥Á°·√°‡°‘¥‰ª·¢«π‰«â∑’Ëµâπ‰¡â ‚¥¬‡™◊ËÕ«à“¢«—≠¢Õß‡¥Á°®–Õ¬Ÿà∑’Ëµâπ‰¡â ´÷Ëß
Àâ“¡„™âµâπ‡¥ªÕ‡¥Á¥¢“¥  à«π¢ÕßªÉ“·≈–‰¡â‰ºà “¡“√∂‡°Á∫‰¥âµ“¡ª°µ‘
- ªÉ“´—«‚¢à (ªÉ“™â“) „™â‡ªìπ∑’ËΩíß»æ Àâ“¡µ—¥‰¡â ≈à“ —µ«å ‡°Á∫
¢ÕßªÉ“ ·µà “¡“√∂‡°Á∫πÈ”º÷Èß ‡ÀÁ¥√Õ∫ªÉ“™â“‰¥â
- ªÉ“µ“«’‚¥– „™âΩíß»æ‡¥Á°·√°‡°‘¥ (Õ“¬ÿ‰¡à∂÷ß Ò ‡¥◊Õπ) ®–
Ωíß»æ‰«â„µâµâπ‰∑√ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“º’¥ÿ Àâ“¡§π∑âÕß·≈– “¡’‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë
π’È Àâ“¡µ—¥‰¡â ≈à“ —µ«å·≈–‡°Á∫¢ÕßªÉ“
- ªÉ“‡¥À¡◊ËÕ‡∫Õ ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë¢â“ßÊ ≈”Àâ«¬ ¡’≈—°…≥–‡ªìπ‡°“–
®—∫ —µ«åπÈ”‰¥â ‡°Á∫πÈ”º÷Èß‰¥â ·µàÀâ“¡µ—¥‰¡â ∑”‰√à ∑” «π
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- ªÉ“µ“‡¥‚¥– ≈—°…≥–‡ªìπ°‘Ë«‡¢“ Àâ“¡µ—¥‰¡â ∑” «π
∑”‰√à ·≈–Àâ“¡ √â“ß∫â“πÀ√◊ÕπÕπæ—°„πæ◊Èπ∑’Ëπ’È ‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑“ßº’
ºà“π ·µà “¡“√∂‡°Á∫‡ÀÁ¥ ÀπàÕ‰¡â·≈–πÈ”º÷Èß‰¥â
π‘‡«»πå¿“«π“ 31
Û
¢—ÈπµÕπ
·≈–°√–∫«π°“√
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°µ“√“ß°“√Õ∫√¡®–‡ÀÁπ«à“¡’°“√®—¥¢—ÈπµÕπ
°√–∫«π°“√·≈–‡√’¬ß≈”¥—∫°‘®°√√¡‡ªìπ Ù ¢—ÈπµÕπ ”§—≠Ê §◊Õ
¢—ÈπµÕπ·√° ‡ªìπ™à«ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ™ÿ¡™π «—≤π∏√√¡
ª√–‡æ≥’ §«“¡‡™◊ËÕ æ‘∏’°√√¡ œ≈œ ¢Õß™“«∫â“πª°“‡°Õ≠Õ
¢—ÈπµÕπ∑’Ë Ú ‡ªìπ™à«ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ∏√√¡‡π’¬¡ªØ‘∫—µ‘„π°“√
ª≈’°«‘‡«° ·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√ª≈’°«‘‡«°
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¢—ÈπµÕπ∑’Ë Û ‡ªìπ™à«ß¢Õß«‘‡«°¿“«π“
¢—ÈπµÕπ∑’Ë Ù ‡ªìπ™à«ß¢Õß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å·≈–
¢âÕ§‘¥®“°°“√ª≈’°«‘‡«°
≈”¥—∫°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ™ÿ¡™π («—π∑’Ë Ò-Ú)
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬ æÕ‡æ’¬ß
„°≈â™‘¥∏√√¡™“µ‘ ‡√’¬π√Ÿâ«—≤π∏√√¡ ª√–‡æ≥’ §«“¡‡™◊ËÕ æ‘∏’°√√¡ œ≈œ
¢Õß™“«∫â“πª°“‡°Õ≠Õ
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„Àâ·°àºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ
„Àâ¡’§«“¡‡¢â“„®·≈–™◊Ëπ™¡«‘∂’™’«‘µ·∫∫∏√√¡™“µ‘ °àÕπ∑’Ë‡¢â“‰ª«‘‡«°
¿“«π“„πªÉ“ °‘®°√√¡π’Èª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡¬àÕ¬Ê ´÷Ëß‰¡à‰¥â°”Àπ¥
¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√‡√’¬π√ŸâµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“
µ“¡∑’Ë‚Õ°“ Õ”π«¬ ¥—ßπ’È
Ò. °“√æ—°·√¡·≈–„™â™’«‘µª√–®”«—π√à«¡°—∫§√Õ∫§√—«™“«∫â“π
 ∫≈“π
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Ú. æ∫°—∫ºŸâπ”™ÿ¡™π ·π–π”µ—«·≈–√—∫øíß‡√◊ËÕß‡≈à“«‘∂’™’«‘µ™“«
ª°“‡°Õ≠Õ
Û. ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ™“«ª°“‡°Õ≠Õ À¡Ÿà∫â“π ∫≈“π
Ù. ‡¥‘πªÉ“ »÷°…“∏√√¡™“µ‘ §«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√„™â Õ¬ªÉ“¢Õß
™“«ª°“‡°Õ≠Õ ¥Ÿ‰√àÀ¡ÿπ‡«’¬π ·≈–‡√’¬π√Ÿâ§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’‡≈◊Õ°∑’Ë
∑”‰√à
ı. √—∫øíß‡√◊ËÕß‡≈à“®“°°≈ÿà¡·¡à∫â“πª°“‡°Õ≠Õ / °“√¢—∫°≈àÕ¡
Õ◊ËÕ∑“
ˆ. ‡¢â“√à«¡/™¡ æ‘∏’°“√∫“ßÕ¬à“ß ‡™àπ æ‘∏’·¢«π√°‡¥Á°·√°‡°‘¥
„πªÉ“ æ‘∏’‡¬’¬«¬“ º◊π·ºàπ¥‘π·≈– “¬πÈ”
°‘®°√√¡∑’Ë Ú : ‡µ√’¬¡µ—« Ÿà«‘‡«°¿“«π“ («—π∑’Ë Û)
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫∑√“∫·≈–‡¢â“„®„π«—µ∂ÿª√– ß§å
À≈—°°“√ ·≈–∏√√¡‡π’¬¡ªØ‘∫—µ‘¢Õß°“√ª≈’°«‘‡«° √«¡∂÷ßæ‘∏’°√√¡∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ¡’°”≈—ß„®·≈–æ“°‡æ’¬√µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘
¿“«π“
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°“√™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å À≈—°°“√
∏√√¡‡π’¬¡ªØ‘∫—µ‘·≈–æ‘∏’°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«‘‡«°¿“«π“
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¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡
°‘®°√√¡π’Èª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡¬àÕ¬ Ú ¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
¢—ÈπµÕπ∑’Ë Ò
‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’Ò ‡æ◊ËÕ‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë¿“«π“ ·≈–πÕπ§â“ß
„π∑’Ëπ“¥—ß°≈à“« ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑“ß„®„π°“√Õ¬Ÿà«‘‡«°¿“«π“
À≈—ß®“°∑’Ë°≈ÿà¡‰¥â„™â™’«‘µÕ¬Ÿà√à«¡°—∫§√Õ∫§√—«™“«ª°“‡°Õ≠Õ„πÀ¡Ÿà∫â“π
 ∫≈“π‰¥â Ú «—π „π«—π∑’ËÛ °√–∫«π°√‰¥â®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√‰ªÕ¬Ÿà«‘‡«°¿“«π“„πªÉ“ ‚¥¬°√–∫«π°√„Àâ
∑ÿ°§π®—¥‡µ√’¬¡ —¡¿“√–‡æ◊ËÕ‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’ ´÷Ëß®–„™â‡ªìπ Base
Camp ¢Õß°≈ÿà¡ ‚¥¬°àÕπ‡√‘Ë¡‡¥‘π∑“ß°√–∫«π°√‰¥â™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®
°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å ª√–‚¬™πå·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘„π°“√Õ¬Ÿà
«‘‡«°¿“«π“
°√–∫«π°√·≈–ºŸâπ”™ÿ¡™π ∫≈“π‰¥â™’È·®ß„Àâ°≈ÿà¡‰¥â∑√“∫«à“
«‘‡«°¿“«π“‡ªìπ°“√„Àâ‚Õ°“ µ—«‡Õß‰¥âª≈’°µ—«ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π∑’Ë
‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡¬ÿàß¬“°«ÿàπ«“¬„πÀπâ“∑’Ë°“√ß“π·≈–§√Õ∫§√—« ≈–∑‘Èß∫â“π
§«“¡ –¥«° ∫“¬·≈– ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ëµ—«‡Õß§ÿâπ™‘πÕÕ°‰ªÕ¬Ÿà‡ß’¬∫Ê °—∫
∏√√¡™“µ‘™—Ë«√–¬–Àπ÷Ëß (‚¥¬∑—Ë«Ê ‰ªª√–¡“≥ Û-˜ «—π  ”À√—∫§√—Èßπ’È
®–‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ’¬ß Ú «—π‡∑à“π—Èπ) ª≈àÕ¬«“ß‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑”®‘µ„Àâ
 ∫“¬ºàÕπ§≈“¬ ‚¥¬®–Õ¥Õ“À“√„π√–À«à“ß°“√ªØ‘∫—µ‘¥â«¬ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ
 Ò æ–µ’ ‡ªìπ§”‡√’¬°¢“π ºŸâÕ“«ÿ‚ ΩÉ“¬™“¬¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“πª°“‡°Õ≠Õ  à«πæ–À¡◊ËÕ ‡ªìπ§”‡√’¬°¢“π
ºŸâÕ“«ÿ‚ ΩÉ“¬À≠‘ß¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π
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∑”§«“¡ –Õ“¥¿“¬„πµ—«‡Õß ¡‘„™à‡æ◊ËÕ∑√¡“πµπ „™â‡«≈“·≈–®‘µ∑’Ë ß∫
Õ¬Ÿà°—∫∏√√¡™“µ‘§‘¥æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡ÕßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“
§”µÕ∫∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë„Àâ§«“¡À¡“¬·°à™’«‘µ ™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“·≈–
‡µ‘∫‚µ∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ „π√–À«à“ß¿“«π“π—Èπ ‡√“®–„™â«‘∏’„¥°Á‰¥â ‡™àπ Õà“π
Àπ—ß ◊Õ ‡¢’¬π∫—π∑÷° ∑àÕß‚§≈ß °≈Õπ √âÕß‡æ≈ß π—Ëß ¡“∏‘ ‡¥‘π®ß°√¡
œ≈œ À√◊ÕÕ“®„™âæ‘∏’°√√¡∫“ßÕ¬à“ß™à«¬ ‡™àπ  «¥¡πµå ∑—Èßπ’È„Àâ‡√“„™â
‡«≈“·≈–¥Ÿ„®µπ‡Õß«à“ µâÕß°“√Õ–‰√ §«√∑”Õ¬à“ß‰√ ‡√“µâÕßÕàÕπ‚¬π
°—∫µ—«‡Õß„π°“√∑” ‰¡à„™à∑”‡æ√“–‡∫◊ËÕÀ√◊ÕµâÕßΩóπ„®∑” ·µà∑”‡æ√“–„®
µâÕß°“√∑”®√‘ßÊ „π°“√‰ªÕ¬Ÿà«‘‡«°π—Èπ®–µâÕß∑”æ‘∏’¢Õº’ªÉ“∑—ÈßµÕπ‰ª
·≈–µÕπ°≈—∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥âª≈Õ¥¿—¬ ‰¡à¡’Õ—πµ√“¬
‚¥¬∑—Ë«‰ª«‘‡«°¿“«π“¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°Ê ¥—ßπ’È
Ò. ‡æ◊ËÕ¢Õ§«“¡°√–®à“ß®“°∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬°“√µ—Èß§”∂“¡‰«â„π
„®·≈–· «ßÀ“§”µÕ∫®“°∏√√¡™“µ‘ À“§«“¡‡¢â“„®µ—«‡Õß À≈“¬§π‰¥â
√—∫§”µÕ∫ ‰¥â‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„π ‘Ëß∑’Ëµπ‡Õß ß —¬ ·≈– “¡“√∂
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∫“ßÕ¬à“ß‰¥â ‡™àπ ‡ª≈’Ë¬π¡ÿ¡¡Õß/∑—»π§µ‘ ‰ª Ÿà°“√‡µ‘∫‚µ
∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥
Ú. ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπÀ¡“¬‡Àµÿ¢Õß™’«‘µ ‡™àπ §π√—°ªÉ«¬À√◊Õ§π√—°
‡ ’¬™’«‘µ ‡√“ “¡“√∂∫Õ°°≈à“«„Àâ∏√√¡™“µ‘‰¥â√—∫√Ÿâ∂÷ß°“√ Ÿ≠‡ ’¬¢Õß‡√“
·≈–™à«¬‡¬’¬«¬“„Àâ°—∫‡√“ ºŸâÀ≠‘ß™“«ª°“‡°Õ≠Õ∫“ß§π∑’Ë„°≈âÀ¡¥
ª√–®”‡¥◊Õπ®–‰ª¿“«π“«à“µàÕ‰ª®–‰¡à¡’≈Ÿ°·≈â«®÷ß‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬πºà“π
¢Õß™à«ß™’«‘µ ‡ªìπ Life Mark À√◊Õ Land Mark „Àâ°—∫µ—«‡Õß À√◊Õ®–
‡ªìπ‡√◊ËÕß„π‡™‘ß∫«°°Á‰¥â ‡™àπ ®–¡’≈Ÿ°°Á “¡“√∂¿“«π“‰¥â ¿“«π“„Àâ
¥«ß®‘µ·Ààß∏√√¡™“µ‘‰¥â™à«¬ àßºà“π¡“¬—ß‡√“
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Û. ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√Õÿ∑‘»·ºà∫ÿ≠‰ª„ÀâæàÕ·¡à æ’ËπâÕß ≠“µ‘ ‡™àπ
‡Àµÿ°“√≥å Û ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ À√◊Õ·ºà à«π∫ÿ≠„Àâ°—∫™ÿ¡™π ∂◊Õ
‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕºŸâÕ◊Ëπ‰¡à„™à‡æ◊ËÕµ—«‡Õß ‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕ§πÕ◊Ëπºà“π√à“ß°“
¬¢Õß‡√“ ‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕ¡πÿ…¬™“µ‘ °“√Õ¥Õ“À“√®–∑”„Àâ‡√“‰¥â√–≈÷°∂÷ß
§π∑’Ë≈”∫“°¬“°‰√â
Ù. ‡ªìπ°“√Ωñ°∑”®‘µ„Àâ ß∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µ ◊ËÕ∂÷ß∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ Quest
∑’Ë¡’°“√¢Õ·≈–∏√√¡™“µ‘®–µÕ∫¡“„Àâ‡√“‡Õß·≈–∂◊Õ‡ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë®–‡≈‘°
ª√–æƒµ‘À√◊ÕªØ‘∫—µ‘Õ–‰√∑’Ë‰¡à¥’°Á‰¥â ‡™àπ °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‡ªìπµâπ
À≈—ß®“°∑’Ëøíß§”™’È·®ß·π–π” ·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡™â“
‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡«≈“ª√–¡“≥ ÒÒ.Û π. °√–∫«π°√π”°≈ÿà¡ÕÕ°‡¥‘π∑“ß
‰ª∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’ ‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß·≈–«“ß —¡¿“√–·≈â« ∑ÿ°§ππ”¢â“«‰ª∑“π∑’Ë
πÈ”µ°¥â«¬°—π ÷´ËßÕ“À“√·µà≈–∫â“π®–‡µ√’¬¡°—∫¢â“«¡“·µ°µà“ß°—π ‡™àπ
πÈ”æ√‘°µ“·¥ß º—°≈«° œ≈œ ∑“π¢â“«‰ªπ—Ëß§ÿ¬°—π‰ª ·≈–øíß‡ ’¬ß
 “¬πÈ”≈”∏“√‰À≈‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ„®¬‘Ëßπ—°
‡¡◊ËÕ∑“π¢â“«‡ √Á®·≈â« °√–∫«π°√„Àâ∑ÿ°§π·¬°¬â“¬‰ªÀ“∑’Ëª≈’°
«‘‡«°¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬¬È”„Àâ¬÷¥ “¬πÈ”µ°‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬æ–µ’®–‡ªìπ§πæ“
‡¥‘π‰ª¥Ÿ ‰ªÀ“∑’Ë ∫“ß§πÕ“®®–‰¥â∑’Ë„°≈âπÈ”µ° „°≈â∑’Ëπ“ ‡¡◊ËÕ‰¥â∑’Ë·≈â«
„Àâ®Õß‰«â°àÕπ ‡º◊ËÕ‡æ◊ËÕπ‡¥‘π‰ª∑’À≈—ß ®–‰¥â‰¡à‡≈◊Õ°∑’Ë„°≈â°—π‡°‘π‰ª
À≈—°°“√‡≈◊Õ°∑’Ë¿“«π“π—Èπ „Àâ¥Ÿ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß ∂“π∑’Ë‡ªìπ ”§—≠ ∑’Ë
∑’Ë®–°“ß‡µÁπ∑å‰¡à§«√™◊Èπ‡°‘π‰ª ‰¡à§«√‡≈◊Õ°∑’Ë≈“¥™—π´÷ËßÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬
æ◊Èπ∑’ËµâÕßª≈Õ¥®“° ª≈«° ¡¥ ·≈–Õ¬ŸàÀà“ß®“°ºŸâÕ◊ËπæÕ∑’Ë®–‰¡à‡ÀÁπ°—π
‡«≈“ºà“π‰ªµ≈Õ¥∫à“¬ À≈“¬§π‰¥â∑’ËÊ ∂Ÿ°„®·≈â«®—∫®Õßæ◊Èπ∑’Ë‰«â
∫“ß§π„™â«‘∏’Õ∏‘…∞“π‡ ’Ë¬ß∑“¬‡≈◊Õ°∑’Ë ¡’∫“ß§π∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â∑’Ë∂Ÿ°„® ®–µâÕß
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ÕÕ°‰ª‡≈◊Õ°À“Õ’°§√—Èß„π«—π√ÿàß¢÷Èπ √–À«à“ß∑’Ë‡¥‘π°≈—∫∑’Ëπ“œ À≈“¬§π
·«–‡≈àππÈ”µ°‡ªìπ∑’Ë πÿ° π“π ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π‡¥‘π°≈—∫¡“∑’Ëπ“§√∫·≈â« µà“ß
‡≈◊Õ°∑’Ë°“ß‡µÁπ∑åµ“¡∫√‘‡«≥¢—Èπ∫—π‰¥¢Õßπ“æ–µ’ ‡π◊ËÕß®“°§◊ππ’È
°√–∫«π°√®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡πÕπæ—°∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√
‡µ√’¬¡„®„Àâæ√âÕ¡°àÕπ∑’Ë®–‰ª«‘‡«°¿“«π“„πªÉ“„π«—π√ÿàß¢÷Èπ
À≈—ß®“°°“ß‡µÁπ∑å‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡«≈“ª√–¡“≥ Ò¯.Òı π.
°√–∫«π°√µ’√–¶—ß‡√’¬°„Àâ¡“π—Ëß≈âÕ¡«ß°—π¥â“πÀπâ“µâπ‰¡â„À≠à ‡¡◊ËÕ
∑ÿ°§π¡“æ√âÕ¡·≈â« æ–µ’·¥ß∫Õ°„Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß ¡“∏‘ À≈—∫µ“ ß∫®‘µ„®
™à«ß —ÈπÊ ·≈–„Àâµ—Èß®‘µÕ∏‘…∞“π ¢Õ„Àâ ‘Ëß∑’Ë‡√“µâÕß°“√À“§”µÕ∫‰¥â ”‡√Á®
 ¡À«—ß ¢Õæ≈—ß§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’ËÕ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘™à«¬·ºàæ≈—ß„Àâ∑ÿ°§π ·≈–
„Àâ∑ÿ°§π√«¡„®∫Õ°°≈à“«®‘µ«‘≠≠“≥„π∑’Ëπ’È„Àâ§ÿâ¡§√Õß°≈ÿà¡ æ–µ’·¥ß
‡ªìπºŸâ∑”æ‘∏’ ‚¥¬‡√‘Ë¡®ÿ¥∏Ÿª ı ¥Õ° ‡∑’¬π Ò ‡≈à¡ ®ÿ¥∫Ÿ™“∑’Ëµâπ‰¡â„À≠à
®“°π—Èππ”∑ÿ°§π «¥¡πµå·≈–∑”æ‘∏’¢Õ ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„Àâ™à«¬ª°ªí°§ÿâ¡§√Õß
‡¡◊ËÕ®∫æ‘∏’·≈â« °√–∫«π°√„Àâ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬ Ù °≈ÿà¡ ‡æ◊ËÕæŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π
ª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ ÷° µ—Èß·µà«—π·√°®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π √«¡∂÷ß∫Õ°‡≈à“
‡√◊ËÕß√“«æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë·µà≈–§π‰¥â‡≈◊Õ°‡æ◊ËÕµ—Èß‡µÁπ∑å¿“«π“
‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π∫Õ°‡≈à“ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°·≈â« °≈ÿà¡‰¥âøíß
°“√¢—∫√âÕßÕ◊ËÕ∑“ ·≈–π‘∑“πæ◊Èπ∫â“π¢Õß™“«ª°“‡°Õ≠Õ (Õ◊ËÕ∑“ ‡ªìπ
∫∑¢—∫°≈ÕπÀ√◊Õ§”√âÕß„π‡™‘ß ÿ¿“…‘µ Õπ≈Ÿ°À≈“π ‚¥¬®–‰¡à√âÕß„π∫â“π
·µà®–√âÕß‡«≈“∑’Ë‰ª‰√àπ“ ‰ªªÉ“ À√◊Õ‰ª∑’Ë “∏“√≥– ·≈–®–√âÕß‚µâµÕ∫
°—π√–À«à“ßºŸâÀ≠‘ß·≈–ºŸâ™“¬)
°àÕπ∑’Ë®–·¬°¬â“¬°—π‰ªæ—°ºàÕπ °√–∫«π°√‰¥â¬È”‡µ◊Õπ‡√◊ËÕß∑’Ë „§√
‰¥â∑’Ë∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√ª≈’°«‘‡«°¿“«π“·≈â« æ√ÿàßπ’È„Àâ‡Õ“‡µÁπ∑å‰ª
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°“ß‰«â°àÕπ  à«π§π∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â°Á„Àâ‰ª®—¥À“·≈–®—¥‡µ√’¬¡ ∂“π∑’Ë„Àâ
‡√’¬∫√âÕ¬°àÕπ¡“æ√âÕ¡°—π∑’Ë Base Camp ‡«≈“ Òˆ. π.
‡™â“«—π√ÿàß¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π‡°Á∫‡µÁπ∑å·≈– —¡¿“√–‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«
°√–∫«π°√‰¥â™’È·®ß·π–π”‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ‰¥â·°à
æ‘∏’°√√¡√–À«à“ß¿“«π“ °√–∫«π°√™’È·®ß«à“ ·µà≈–§πÕ“®„™â
«‘∏’°“√„¥°Á‰¥â∑’Ëµπ‡Õß§ÿâπ‡§¬À√◊Õ‡ÀÁπ§«√ ‡™àπ
- ∫“ß§π„™â°“√ªïπµâπ‰¡â‡ªìπæ‘∏’°√√¡
- ∫“ß§π‚Õ∫∑√“¬‡¢â“¡“∑”ªìπæ‘∏’°√√¡
- ∫“ß§π¢ÿ¥À≈ÿ¡·≈â«æŸ¥‰ª„πÀ≈ÿ¡ ¡’ªí≠À“Õ–‰√„π„®°Á
ª≈¥ª≈àÕ¬≈ß‰ª„πÀ≈ÿ¡„Àâ‡µÁ¡∑’Ë
- ∫“ß§π„™â°“√‡¥‘π‡ªìπ°“√∫√‘°√√¡
- ∫“ß§ππ—Ëß‡≈àππÈ” / ‡≈àπ∑√“¬ / ¥Ÿ¡¥‡¥‘π / √âÕ¬„∫‰ºà
- ∫“ß§π √â“ß«ß°≈¡„Àâµ—«‡Õß ·≈â«‡™◊ÈÕ‡™‘≠æ≈—ß»√—∑∏“ ‡™‘≠
§π∑’Ë‡√“√—°·≈–√—°‡√“‡¢â“¡“„π«ß°≈¡
- ∫“ß§π„™â°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«µ≈Õ¥‡«≈“ ‚¥¬‰¡à‚ø°— ∑’Ë®ÿ¥‡¥’¬«
·µà„ à„®°—∫ ‘Ëßµà“ßÊ √Õ∫µ—« ‡ÀÁπ§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫
œ≈œ
¢âÕ ”§—≠¢Õßæ‘∏’°√√¡§◊Õ §«√®–¡’®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë™—¥‡®π ¡’µ√ß
°≈“ß§◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘ ·≈–°“√ ‘Èπ ÿ¥≈ß  à«π§“∂“π—Èπ‰¡à®”‡ªìπµâÕß®” ·µà
‡√“ “¡“√∂ √â“ß¢÷Èπ‡Õß‰¥â ‡ªìπ°“√‡Àπ’Ë¬«π”µ—«‡√“ Ÿà∏√√¡™“µ‘·≈–®“°
∏√√¡™“µ‘¡“ Ÿàµ—«‡√“ ‡ªìπ°“√‡¢â“∂÷ß¥â«¬ª√– ∫°“√≥åµ√ßºà“π§«“¡√Ÿâ ÷°
∑’Ë —¡º— ‰¥â‰¡à„™à§«“¡§‘¥À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë®¥®”¡“
π‘‡«»πå¿“«π“ 39
„π°“√«‘‡«°¿“«π“π—Èπ ‡æ’¬ß‡√“¬Õ¡»‘‚√√“∫„Àâ°—∫ªí®®ÿ∫—π¢≥–
‡√“°Á®–¡’§«“¡ ÿ¢  ß∫ ‰¥â√—∫∫∑‡√’¬π®“°∏√√¡™“µ‘ ‡¡◊ËÕ‡√“Õ∏‘…∞“π
¥’·≈â«®–¡’®ÿ¥‡™◊ËÕ¡§”µÕ∫Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ∑ÿ° ‘Ëß –∑âÕπ‡√“∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à¡’∂Ÿ°º‘¥
‡√◊ËÕß°“√Õ¥Õ“À“√°Á‰¡àµâÕß§‘¥«“ß·ºπ«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√ ‡æ◊ËÕ‰¡à„ÀâÀ‘« ‡æ’¬ß
·µà√—∫√Ÿâ‡∑à“π—Èπ °“√Õ¥Õ“À“√„Àâ‡πâπ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬‡ªìπÀ≈—° ‡«≈“Õ¥
Õ“À“√π“πÊ √à“ß°“¬®–√Ÿâ ÷°‡À¡◊ÕπÕàÕπ·√ß ·µà‡√“§«√∑’Ë®–¬Õ¡√—∫·≈–
‡¢â“„®°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß√à“ß°“¬‰¥â ∫“ß§πÕ“®√Ÿâ ÷°‡æ≈’¬ «—π∑’Ë Ú °Á
µâÕßæ—°πÕπ À√◊Õ∫“ß§π‰¡à‰À«®√‘ßÊ °ÁÕ“®®–¬â“¬∑’Ë°Á‰¥â
¢âÕæ÷ß√–«—ß„π°“√«‘‡«°
Ò.  ‘Ëß·√°∑’Ë§«√®–√–¡—¥√–«—ß„Àâ¡“°°Á§◊Õ ‡√◊ËÕß‰ø ®–µâÕß
°«“¥„∫‰¡âÕÕ°°àÕπ ∂â“‰¡à®”‡ªìπ„Àâ®ÿ¥‡∑’¬π·∑π°àÕ°Õß‰ø À√◊ÕÀ“°
°àÕ‰ø·≈â«°ÁµâÕß¥—∫„Àâ π‘∑ ‡æ√“–®–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√‡°‘¥‰ø‰À¡âªÉ“
Ú. ®”∑‘»∑“ß/∫√‘‡«≥‚¥¬√Õ∫‡µÁπ∑å„Àâ¥’°àÕπ§Ë”‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂÷ß
µÕπ§Ë”·≈â«®–®”∑‘»‰¡à‰¥â
Û. °“√„™â ∫Ÿà·≈–¬“ ’øíπ ‰¡à§«√≈â“ß§√“∫ ∫Ÿà·≈–∫â«π
¬“ ’øíπ≈ß„ππÈ” ‡æ√“–®–‰À≈≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”‡ªìππÈ”‡ ’¬ „Àâ‰ª∫â«π≈ßæ◊Èπ
·∑π  à«π ∫Ÿàπ—Èπ∑“ß∑’Ë¥’‰¡à§«√„™â®–¥’°«à“
Ù. ‰¡à§«√≈ß‰ªÕ“∫πÈ”„π∏“√πÈ”∑’ËºŸâÕ◊Ëπ®”‡ªìπµâÕß„™âµàÕ À√◊Õ
∂â“®”‡ªìπ§«√®–¡’°“√µ°≈ß‡√◊ËÕß‡«≈“ ”À√—∫°“√„™âπÈ” ‡™àπ ™à«ß‡™â“·≈–
™à«ß‡¬Áπ‰¡à„Àâ≈ß‰ªÕ“∫πÈ” ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂„™âπÈ” ”À√—∫¥◊Ë¡°‘π‰¥â
ı. §«√‡§“√ææ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫°“√¿“«π“¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¥â«¬°“√‰¡à‡¥‘π
ºà“πÀ√◊Õ àß‡ ’¬ß¥—ß√∫°«π
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ˆ. °√≥’∑’Ë§π∑’ËÕ¬Ÿàª≈“¬πÈ”®”‡ªìπµâÕß‡¥‘π°≈—∫≈ß¡“°àÕπ¬—ßµâππÈ”
„Àâ‡¥‘πºà“π‡æ◊ËÕπ‰ª‡ß’¬∫Ê Àâ“¡∑—° Àâ“¡§ÿ¬
‡∑§π‘§®—¥°“√°—∫§«“¡°≈—«
√–À«à“ß°“√Õ¬Ÿà«‘‡«°¿“«π“ §π∑’Ë‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥å¡“°àÕπÕ“®
®–‡°‘¥§«“¡°≈—« °√–∫«π°√·π–π”«à“¡’‡∑§π‘§‡æ◊ËÕ™à«¬¢®—¥§«“¡°≈—«
´÷Ëß∫“ß‡∑§π‘§‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë™“«ª–°“‡°Õ≠Õ„™â‡«≈“æ—°·√¡„πªÉ“ ¥—ßπ’È
- ∂â“°≈—«º’°Á„Àâ¥Ÿ„®¢Õßµ—«‡Õß „Àâ¥Ÿ®π§«“¡°≈—«À“¬‰ª
-  «¥¡πµå„Àâ§«“¡§‘¥πâÕ¬≈ß·≈–À“¬‰ª
- „Àâ√–≈÷°∂÷ßæàÕ·¡à ™“«ª°“‡°Õ≠Õ‡™◊ËÕ«à“ ‡«≈“πÕπæàÕ·¡à®–
Õ¬Ÿà∫πÀ—«¢Õß‡√“
- √–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ ·¡à §√ŸÕ“®“√¬å ·≈–·ºà‡¡µµ“„Àâ
- À“∑“ß‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ Õ¬à“Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ „Àâ√à“ß°“¬µ◊Ëπµ—«‰«â
- °”Àπ¥∑‘»∑“ßÀ—«πÕπ„Àâ¥’ ‡«≈“πÕπ„Àâ∑“ß¥â“πÀ—«πÕπ„Àâ
 Ÿß°«à“ª≈“¬‡∑â“
- Õ¬à“∂à¡πÈ”≈“¬À√◊Õªí  “«–∫πÀ—«πÕπ¢Õßµ—«‡Õß
- Ω“°µ—«°—∫‡®â“∑’Ë‡®â“∑“ß®–¥’∑’Ë ÿ¥ „Àâ‰ª∑”¥’°—∫º’°—∫‡®â“∑’Ë °àÕπ
æ—°µâÕß¢Õ°àÕπ·≈–°àÕπ°≈—∫µâÕß∫Õ°≈“
- ‡«≈“°‘πÕ–‰√ „Àâ·∫àß„Àâ‡®â“∑’Ë°‘π‡≈Á°πâÕ¬°àÕπ ·≈–‡√“°Á°‘π
¢Õß‡√“
π‘‡«»πå¿“«π“ 41
¢âÕ·π–π”°àÕπ‡¢â“ Ÿàæ‘∏’°√√¡
°√–∫«π°√™’È·®ß«à“ π‘‡«»πå¿“«π“ (Vision Quest) ∂◊Õ‡ªìπ
æ‘∏’°√√¡·Ààß°“√·ª√‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬ ”§—≠ °àÕπ∑’Ë®–‡¢â“ªÉ“
‰ª¿“«π“ ∑ÿ°§π®–µâÕßºà“πæ‘∏’°√√¡„π«ß°≈¡ ·≈–µâÕß¡Õ∫ ‘Ëß¢Õß
·∑πµ—«‰«â„π«ß°≈¡ ‡¡◊ËÕ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß√–¶—ß„Àâ°â¡≈ß°√“∫§“√«–µàÕøÑ“¥‘π
·≈â«‡¥‘πÕÕ°®“°«ß°≈¡‰ª‚¥¬‰¡àÀ—π°≈—∫¡“¡Õß¢â“ßÀ≈—ß „Àâ‡¥‘π‰ª¥â«¬
§«“¡‡¥Á¥‡¥’Ë¬« ‡™◊ËÕ¡—ËπµàÕµπ‡Õß ∑—Èßπ’È°√–∫«π°√À≈—° (æ–µ’ ≥—∞Ã  ·≈–
‚¡à) ®–¡“™à«¬°—π¿“«π“∑’Ë«ß°≈¡∑—ÈßµÕπ‡™â“·≈–µÕπ‡¬Áπ ‡æ◊ËÕ¢Õ„Àâ ‘Ëß
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï™à«¬ª°ªÑÕß§ÿâ¡§√Õß∑ÿ°§π ¥—ßπ—Èπ¢Õ„Àâ∑ÿ°§π¡“æ√âÕ¡°—π‡«≈“
ÒÛ. π. ‡æ◊ËÕ∑”æ‘∏’œ ‚¥¬¢Õ„Àâ∑ÿ°§ππ” ‘Ëß¢Õß·∑πµ—«¡“¥â«¬
¢—ÈπµÕπ∑’Ë Ú æ‘∏’°√√¡ àßµ—«‰ª«‘‡«°¿“«π“
‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π¡“æ√âÕ¡°—π·≈â« ∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß∫π§—ππ“√Õ∫
«ß°≈¡À‘π∑’Ë∑”æ‘∏’ æ–µ’·≈–‚¡à‰¥â‡µ√’¬¡¥Õ°‰¡â ∏Ÿª ˘  °â“π ‡∑’¬π ı ‡≈à¡
¥â“¬ “¬ ‘≠®πå¡“«“ß‰«â„π«ß°≈¡ æ–µ’®ÿ¥∏Ÿª‡∑’¬π∫Ÿ™“øÑ“¥‘π ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
®∫·≈â« °√–∫«π°√‡√‘Ë¡‡ªÉ“¢≈ÿà¬‰¡â‰ºà‡Õ◊ÈÕπ∑”πÕßº‘«·ºà«‡∫“ „Àâ‡ ’¬ß
¢≈ÿà¬≈Õ¬‰ª„π∏√√¡™“µ‘ °√–∫«π°√Õ’°∑à“πÀπ÷Ëß‡√‘Ë¡µâπ¥”‡π‘πæ‘∏’°√√¡
‚¥¬°Õ∫¥‘π¢÷Èπ¡“°”¡◊ÕÀπ÷Ëß ·≈–π”¥‘π‰ª„ à‰«â„π¡◊Õ∑ÿ°§π„Àâ°”‰«â ‡¡◊ËÕ
§√∫·≈â«®÷ß‡√‘Ë¡∑”æ‘∏’§“√«–∑‘»∑—Èß Ù ∑‘» ·≈–øÑ“¥‘π‚¥¬‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë
∑‘»‡Àπ◊Õ ‡ªìπ°“√¢ÕÕπÿ≠“µ®“°æ≈—ß∏√√¡™“µ‘ ·≈–
¢Õ·√ß∫—π¥“≈„®µàÕ‡®µ®”πßÕ—π¥’ß“¡ ∑’Ë®–
 —¡º— ·≈–‡¢â“∂÷ß∏√√¡™“µ‘
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∑‘»µ–«—πÕÕ° ¢Õ„Àâ∏√√¡™“µ‘‰¥â¡Õ∫æ≈—ß·Ààß°“√ √â“ß √√§å
·≈–§«“¡Õ‘ √‡ √’Õ—π¬‘Ëß„À≠à ∑’Ë®–™à«¬‡ªî¥µ—«
‡√“ Ÿà§«“¡≈—∫¢Õß‚≈°
∑‘»„µâ ¢Õ„Àâ«‘≠≠“≥¢Õß‡√“∑ÿ°ºŸâ ‡º¬·°à®‘µ¢ÕßºŸâ
À≈àÕ‡≈’È¬ß ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈
∑‘»µ–«—πµ° ¢Õ„Àâ§«“¡‡√âπ≈—∫·Ààß∏√√¡™“µ‘‰¥â‡ªî¥‡º¬„Àâ
∑ÿ°§π‰¥â√—∫√Ÿâ§«“¡®√‘ß·∑â ºà“π°“√„§√à§√«≠
·≈–°“√À¬—Ëßµπ
øÑ“ ¢Õª√–∑“πæ√Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·¥à®‘µÕ—πµ◊Ëπ√Ÿâ·°à
ºÕß‡√“
¥‘π ¢Õ„Àâ¡Õ∫æ≈—ß·Ààß™’«‘µ„Àâ°—∫∑ÿ°§π  Ÿà§«“¡
ª√– ‘∑∏‘º≈µ“¡∑’ËÕ∏‘∞“π®‘µ‰«â
„π°“√§“√«–∑‘»∑—Èß Ù ·≈–øÑ“¥‘ππ—Èπ ®–„Àâ∑ÿ°§πÀ—πÀπâ“‰ª
∑“ß∑‘»∑’Ë®–§“√«–°“ß·¢π™Ÿ¢÷Èπ‡Àπ◊Õ»’√…– ·≈–°â¡Àπâ“≈ßæ◊Èπ‡æ◊ËÕ· ¥ß
°“√§“√«– ‡¡◊ËÕ‡ √Á® ‘Èπ°“√§“√«–∑‘»∑—Èß Ù ·≈–øÑ“¥‘π·≈â« °√–∫«π°√
„ÀâºŸâ∑’Ëæ√âÕ¡°àÕπ‰¥â‡¢â“¡“„π«ß°≈¡‡æ◊ËÕ‡√‘Ë¡æ‘∏’°√√¡‚¥¬¡’æ–µ’·¥ß·≈–
ºŸâÕ◊Ëππ—ËßÕ¬ŸàπÕ°«ß‡æ◊ËÕ «¥¡πµå‡ªìπ¿“…“ª°“‡°Õ≠Õ·≈–®—¥‡µ√’¬¡
 ‘Ëß¢Õß„Àâ ‚¥¬¡’‡ ’¬ß‡ªÉ“¢≈ÿà¬¢Õß°√–∫«π°√§≈Õ‰ª¥â«¬
¢≥–‡¥’¬«°—π æ–µ’µã“·¬–·≈–‚¡àæ–À¡◊ËÕ ‡¢â“¡“π—Ëß„π«ß°≈¡∑—Èß
¥â“π â´“¬·≈–¥â“π¢«“√Õ§Õ¬«à“„§√®–‡ªìπ§π·√°∑’Ë°â“«¬à“ß‡¢â“¡“„π
«ß°≈¡æ‘∏’  —°§√ŸàÀπ÷ËßºŸâ‡¢â“√à«¡‡¥‘π∑“ß§π·√°°â“«‡∑â“ÕÕ°¡“·≈–‡¥‘π
‡¢â“ Ÿà«ß°≈¡‰ªπ—Ëß§ÿ°‡¢à“µ√ßÀπâ“æ–µ’µã“·¬–·≈–‚¡àæ–À¡◊ËÕ √–À«à“ßπ—Èπ
æ–µ’·¥ß‰¥âπ”°≈à“« «¥¡πµå æ–µ’µã“·¬–·≈–‚¡àæ–À¡◊ËÕ„Àâæ√·≈–
π‘‡«»πå¿“«π“ 43
ºŸ°¡—¥¢âÕ¡◊Õ∑—Èß Õß¢â“ß¥â«¬¥â“¬¥‘∫ ’¢“« ‚¥¬æ–µ’µã“·¬–®–ºŸ°¢âÕ¡◊Õ∑“ß
¥â“π¢«“ ·≈–‚¡àæ–À¡◊ËÕ®–ºŸ°¢âÕ¡◊Õ„∑“ß¥â“π´â“¬ ‡¡◊ËÕºŸ°‡ √Á®°Á®–©’°
¥â“¬∑’Ë‡À≈◊ÕÕÕ° ·≈–π”‰ª«“ß‰«â∫π∫à“∑—Èß Õß¢â“ß æ√âÕ¡°—ππ—Èπ°Á„Àâ
‡®â“µ—«‰¥âµ—Èß®‘µÕ∏‘…∞“π¢Õæ≈—ß®“°∏√√¡™“µ‘ „Àâ™à«¬‡ªî¥‡º¬√À— ≈—∫∑’Ë
´ÿ° à´Õπ„π®‘µ„® √–À«à“ß∑’Ë‰ª«‘‡«°¿“«π“ À≈—ß®“°π—Èπ®÷ß„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
‡¥‘π∑“ß§π·√°π” ‘Ëß¢Õß·∑πµ—«¡“«“ß‰«â∫π°âÕπÀ‘π„π«ß°≈¡ ·≈â«µ’
√–¶—ß Ò §√—Èß ·≈â«°â¡≈ß°√“∫§“√«–µàÕøÑ“¥‘π‡ªìπÕ—π‡ √Á®æ‘∏’ ·≈â«‡¥‘π
ÕÕ°®“°«ß°≈¡‰ª À¬‘∫ —¡¿“√–¡ÿàß‡¢â“ Ÿà∑’Ëæ—° ”À√—∫°“√ª≈’°«‘‡«°¢Õß
µπ‡Õß ‚¥¬‰¡àæŸ¥§ÿ¬À√◊ÕªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫„§√Õ’° µàÕ®“°π—ÈπºŸâ√à«¡‡¥‘π∑“ß
§πÕ◊ËπÊ µà“ß∑¬Õ¬°—π‡¢â“‰ª∑”æ‘∏’„π«ß°≈¡‡™àπ‡¥’¬«°—π ®π§√∫∑ÿ°§π
°‘®°√√¡∑’Ë Û : «‘‡«°¿“«π“ («—π∑’Ë Ù-ı)
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â„™â‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß„π∏√√¡™“µ‘‡æ◊ËÕ
‡√’¬π√Ÿâ§«“¡®√‘ß ‚¥¬°“√ —¡º— ·≈–‡¢â“∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßµπ‡Õß
°—∫∏√√¡™“µ‘ „™â∏√√¡™“µ‘™à«¬‡¬’¬«¬“√à“ß°“¬ §«“¡§‘¥·≈–®‘µ„® ‰¥â
‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–§âπæ∫·°àπ·∑â¢Õß™’«‘µ ‡°‘¥°“√æ—≤π“·≈–‡µ‘∫‚µ∑“ß
®‘µ«‘≠≠“≥ µ√–Àπ—°√Ÿâ∂÷ß§ÿ≥§à“¢Õßµπ·≈– √√æ ‘Ëß ¥”√ß™’«‘µÕ¬ŸàÕ¬à“ß¡’
§ÿ≥§à“ ∑”ª√–‚¬™πå„Àâ·°à —ß§¡·≈–‚≈°
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 “√– ”§—≠
 “√–À≈—°¢Õß°‘®°√√¡π’È§◊Õ °“√∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫À≈—°°“√·≈–
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘‡«°¿“«π“®π‡ÀÁπª√–‚¬™πå·≈–§ÿ≥§à“ ·≈â«π”æ“
µ—«‡ÕßÕÕ°‰ª¿“«π“„πªÉ“·≈–Õ¥Õ“À“√ ®π®‘µ‰¥â —¡º— ∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡Àπ◊Õ¿“…“ ∑ÿ°§π®–‰¥â√Ÿâ‰¥â‡ÀÁπ¥â«¬µπ‡Õß ®–¡Õß‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß°“¬·≈– —¡º—  ®–
‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–§âπæ∫·°àπ·∑â¢Õß™’«‘µ ∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥‡ª≈’Ë¬πºà“π
‡°‘¥°“√æ—≤π“·≈–‡µ‘∫‚µ∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥
¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡
°‘®°√√¡π’È‰¡à¡’°“√°”Àπ¥¢—ÈπµÕπ∑’Ë™—¥‡®π ‡æ’¬ß·µà‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π
ºà“πæ‘∏’°√√¡§“√«–øÑ“¥‘π·≈–Ω“°¢Õß·∑πµ—«‰«â„π«ß°≈¡æ‘∏’·≈â« µà“ß
°Á‡¥‘π‡¢â“ªÉ“‡æ◊ËÕÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß‡ªìπ‡«≈“ Ú «—π Ú §◊π ‚¥¬·µà≈–§π®–¡’«‘∏’
¿“«π“µà“ßÊ °—πµ“¡§«“¡∂π—¥À√◊Õ§«“¡æÕ„®¢Õßµπ ‡™àπ π—Ëß ¡“∏‘ ‡¥‘π
®ß°√¡  «¥¡πµå π—∫≈Ÿ°ª–§” π—Ëßπ‘ËßÊ ¡Õß∏√√¡™“µ‘√Õ∫Ê µ—« π—Ëß‡≈àπ
πÈ” π—Ëß‡≈àπ∑√“¬ π—Ëß¥Ÿ¡¥‡¥‘π π—Ëß√âÕ¬„∫‰¡â/¥Õ°‰¡â π—Ëß‡¢’¬π∫—π∑÷° ‡ªìπµâπ
 ‘Ëß ”§—≠§◊Õ ¢≥–¿“«π“Õ¬Ÿà„πªÉ“®–µâÕß‰¡à≈◊¡§“√«–∫Õ°≈à“«‡®â“∑’Ë‡®â“∑“ß
¢ÕÕπÿ≠“µæ—°Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë∑’Ë‡√“‡≈◊Õ°  «¥¡πµå·≈–·ºà‡¡µµ“„Àâ∑à“π·≈–∑ÿ°
 √√æ™’«‘µ®‘µ«‘≠≠“≥¥â«¬
°àÕπ‡√‘Ë¡¿“«π“§«√°”Àπ¥«“√–¢Õßµπ‡Õß (‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß°“√§”µÕ∫/
∑“ßÕÕ°) µ—Èß®‘µÕ∏‘…∞“π¢Õ„Àâ‰¥â§”µÕ∫ ∑—Èßπ’ÈÀ“°∫“ß§π¬—ß‰¡à¡’«“√–°Á
Õ“®µ—Èß®‘µÕ∏‘…∞“π¢Õ„Àâ‰¥â«“√–·≈–§”µÕ∫ ¢≥–Õ¬Ÿà¿“«π“‡æ’¬ß∑”®‘µ„Àâπ‘Ëß
√—∫√Ÿâ∑ÿ° ‘Ëßµ“¡ªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡√“°Á®–æ∫§«“¡ ÿ¢ ß∫ ·≈–‰¥â√—∫∫∑‡√’¬π
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·≈–§”µÕ∫®“°∏√√¡™“µ‘ ´÷Ëß®–‡ªìπº≈„Àâ‡√“¡’¡ÿ¡¡Õß„À¡àµàÕ™’«‘µ
∏√√¡™“µ‘ ·≈–‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà¿“«π“§√∫ Ú «—π Ú §◊π·≈â« ‡™â“«—π
µàÕ¡“∑ÿ°§π°Á‡°Á∫ —¡¿“√–‡¥‘π∑“ß°≈—∫ Base Camp ≥ ∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’
¥â«¬§«“¡ª≈◊È¡ªîµ‘
æ‘∏’√—∫¢«—≠π—°√∫·Ààß®‘µ«‘≠≠“≥
‡¡◊ËÕ‡¥‘π∑“ß°≈—∫∂÷ß∑’Ëπ“®–‡ÀÁπæ–µ’·¥ß·≈–™“« ∫≈“π¬—ß§ßπ—Ëß
 «¥¡πµåÕ¬Ÿà∑’Ë‡¥‘¡ ‡¡◊ËÕ„§√¡“∂÷ß°àÕπ·≈–«“ß —¡¿“√–‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« °Á®–
∂Õ¥√Õß‡∑â“‡¢â“‰ªπ—Ëß„π«ß°≈¡æ‘∏’´÷Ëßæ–µ’µã“·¬–·≈–‚¡àæ–À¡◊ËÕπ—Ëß√ÕÕ¬Ÿà
‡æ◊ËÕ§Õ¬ºŸ°¢âÕ¡◊Õ∑—Èß´â“¬·≈–¢«“„Àâ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë∑”µÕπ°àÕπÕÕ°®“°
«ß°≈¡‰ª‡¢â“ªÉ“ ¢≥–∑’ËºŸ°¢âÕ¡◊Õ æ–µ’µã“·¬–·≈–‚¡àæ–À¡◊ËÕ°≈à“«√—∫
¢«—≠‡ªìπ¿“…“ª°“‡°Õ≠Õ¥â«¬„∫Àπâ“∑’Ë‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬√Õ¬¬‘È¡·Ààß¡‘µ√¿“æ
¡’°“√°≈à“«∫∑ «¥µâÕπ√—∫„ÀâøÑ“¥‘π‡ªìπæ¬“π√—∫√Ÿâ∂÷ß°“√°≈—∫¡“¢Õß
·µà≈–§πæ√âÕ¡°—∫„™âΩÉ“¡◊Õ§àÕ¬Ê ≈Ÿ∫À≈—ß≈Ÿ∫µ—«π—°√∫·Ààß®‘µ«‘≠≠“≥„Àâ
√—∫√Ÿâ∂÷ß°“√√—∫¢«—≠Õ—πÕ∫Õÿàπ ‡¡◊ËÕ®∫·≈â«®–µ’√–¶—ß Ò §√—Èß ·≈–„Àâπ—°√∫
·Ààß®‘µ«‘≠≠“≥ºŸâπ—ÈπÀ¬‘∫ ‘Ëß¢Õß·∑πµ—« (∑’Ë«“ß‰«â„π«ß°≈¡°àÕπÕÕ°‰ª
«‘‡«°) °≈—∫§◊π ·≈â«®÷ß‡¥‘πÕÕ°®“°«ß°≈¡ ‚¥¬π—Ëß√Õ‡æ◊ËÕπ∑’Ë¬—ß°≈—∫¡“‰¡à∂÷ß
∫“ß§π∑’Ëºà“πæ‘∏’„π«ß°≈¡‡ √Á®·≈â«°Á‰ªπ—Ëß¥◊Ë¡πÈ” ‚°‚°â °“·ø À√◊Õ‰ª
√—∫ª√–∑“πÕ“À“√´÷Ëß‰¥â®—¥‡µ√’¬¡‰«â„Àâ
„π™à«ß‡™â“®π∂÷ß‡«≈“ Ò. π. °√–∫«π°√‰¥â„Àâ‡«≈“∑ÿ°§π
∑“πÕ“À“√™â“Ê ·≈–„Àâ„™â‡«≈“ ∫“¬Ê ´÷¡´—∫°—∫∫√√¬“°“»·Ààß°“√‰¥â
°≈—∫¡“æ∫‡®Õ°—πÕ’°§√—Èß µà“ßæŸ¥§ÿ¬∂“¡‰∂à∑ÿ°¢å ÿ¢°—π·≈–¡’∫“ß§π¬—ß§ß
æÕ„®π—Ëß∑“πÕ“À“√‡ß’¬∫Ê §π‡¥’¬« √Ÿâ ÷°‰¥â∂÷ß§«“¡ ß∫ ‰¡à«ÿàπ«“¬
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°‘®√√√¡∑’Ë Ù : ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥åπ‘‡«»πå¿“«π“ («—π∑’Ë ˆ )
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥å¢Õß°—π·≈–°—π
 “√– ”§—≠
‡¡◊ËÕ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‡™◊ËÕ¡‚¬ß∂÷ß°—π·≈–°—π ‚≈°¢Õß®‘µ«‘≠≠“≥
·≈–‚≈°¢Õß°“¬¿“æ‰¡à‰¥â·¬°ÕÕ°®“°°—π °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ªìπ¢à“¬„¬·Ààß
§«“¡À¡“¬ ‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß∫—ß‡Õ‘≠ À√◊ÕÕ¬à“ß·¬°¢“¥ÕÕ°‚¥¥
®“° ‘ËßÕ◊Ëπ À√◊Õ®“°µ—«‡√“ π’Ë‡ªìπÀ≈—°°“√·Ààß§«“¡∂÷ßæ√âÕ¡·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß‡Àµÿªí®®—¬ (synchronicity) ∑ÿ°Õ¬à“ß∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π
°“√Õ¬Ÿà«‘‡«°¿“«π“ ¬‘Ëß·√ßÕ∏‘∞“π·≈–°“√‡ªî¥√—∫‡√’¬π√Ÿâ™—¥‡®π¡’°”≈—ß‡æ’¬ß„¥
∏√√¡™“µ‘°Áæ√âÕ¡‡º¬µ—«·≈–∫Õ°°≈à“«∫∑‡√’¬πÕ—π¡’§à“ ™à«ß‡«≈“¢Õß°“√
°≈—∫®“°«‘‡«°¿“«π“‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë ”§—≠∑’ËºŸâ‡√’¬π®–∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫µ—«‡Õß
 ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß¢Õß‡¢â“«‘‡«°  ‘Ëß∑’Ë∏√√¡™“µ‘æ¬“¬“¡®–∫Õ°°≈à“«
 ◊ËÕ “√„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â√—∫√Ÿâ πÕ°®“°π’È¬—ß‡ªìπ™à«ß‡«≈“·Ààß°“√√—∫øíßºŸâÕ◊Ëπ „π
‡√◊ËÕß√“«∑’ËÕ“®·µ°µà“ß ·µà‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß°—π·≈–°—π‰¥â‡ªìπ
Õ¬à“ß¥’ ‡¡◊ËÕ§πÀπ÷Ëß‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ §π„π°≈ÿà¡°Á‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª¥â«¬‡™àπ°—π
‡√◊ËÕß√“«¢Õß°“√·ª√‡ª≈’Ë¬π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„π‡ªìπª√– ∫°“√≥å
∑’Ë¡’§ÿ≥§à“·≈–»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï °“√∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’È°Á¬àÕ¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
·≈–§«√§à“·°à°“√‡§“√æ√—∫øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß °“√µ’§«“¡∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ
®”µâÕß¡“®“°®‘µ‰√â ”π÷°¢ÕßºŸâ‡√’¬π‡Õß‚¥¬Õ“®¡’°√–∫«π°√™à«¬ –∑âÕπ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡™‘ß —≠≈—°…≥å∑’Ë¥”√ßÕ¬Ÿà„π«—≤π∏√√¡µà“ßÊ ÷´ËßÕ“®™à«¬„Àâ
ºŸâ‡√’¬π‰¥â¢âÕ§‘¥À√◊Õ§«“¡À¡“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§«“¡‡¢â“„®¢Õßµπ‡Õß ‰¡à«à“‡√“
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®–‡≈◊Õ°∑”Õ–‰√‡«≈“‰Àπ ≈â«π¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë –∑âÕπ∂÷ßµ—«‡√“∑—Èß ‘Èπ
 ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°Á‡™àπ°—π ≈â«π¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë –∑âÕπ°—∫§”∂“¡À√◊Õ‡√◊ËÕß√“«
∑’Ë‡√“°”≈—ß„§√à§√«≠Õ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ
¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡
°‘®°√√¡π’È‰¡à‰¥â°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥¢—ÈπµÕπ‰«â‡ªìπ∑“ß°“√ À“°
¥”‡π‘π‰ªµ“¡∏√√¡™“µ‘·≈–®—ßÀ«–‡«≈“∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬ ‡√‘Ë¡µâπæŸ¥§ÿ¬·≈°
‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥åÀ≈—ß®“°‡ √Á®æ‘∏’√—∫¢«—≠ºŸâ∑’Ë°≈—∫®“°«‘‡«°¿“«π“·≈â«
‡√‘Ë¡µâπ‡«≈“ª√–¡“≥ Ò.Û π. °√–∫«π°√‰¥â·∫àß°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“
√—∫°“√Õ∫√¡ÕÕ°‡ªìπ Ú °≈ÿà¡ ‚¥¬®—¥„Àâæ–µ’µã“·¬–·≈–æ–µ’·¥ß
Õ¬Ÿàª√–®”·µà≈–°≈ÿà¡ ‡æ◊ËÕæŸ¥§ÿ¬·≈°‡≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å°“√‡ª≈’Ë¬πºà“π
‚¥¬„Àâ·µà≈–§π‡≈à“∂÷ß°“√Õ∏‘…∞“π·≈–°“√¿“«π“∑’Ë‰¥âªØ‘∫—µ‘ «à“‡√“‰¥â
∑”Õ–‰√∫â“ß ·≈–‡√“„Àâ§«“¡À¡“¬Õ¬à“ß‰√ ∑—Èßπ’Èæ–µ’®–™à«¬µ’§«“¡À¡“¬
µ“¡§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßª°“‡°Õ≠Õ„Àâ¥â«¬ °≈ÿà¡‰¥âæŸ¥§ÿ¬°—π®π∂÷ß‡«≈“√—∫
ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π ·¡â«à“‰¡à‰¥â¡’°“√∫—π∑÷°°“√ π∑π“∫Õ°‡≈à“
‡√◊ËÕß√“«¢Õß°“√‡¢â“«‘‡«°·≈–‡ª≈’Ë¬πºà“π ·µà∂◊Õ«à“π’Ë‡ªìπ‡«≈“∑’Ë¡’§«“¡
 ”§—≠µàÕ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπ™ÿ¡™π‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß
‡¡◊ËÕ√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π‡ √Á®·≈â«æ–µ’µã“·¬–·≈–æ–µ’
·¥ß‰¥â™«π∑ÿ°§π„Àâ‰ª√à«¡°—π∑”æ‘∏’‡¬’¬«¬“º◊π·ºàπ¥‘π·≈– “¬πÈ” ´÷Ëß
æ–µ’·®ºŸâπ”∑“ßæ‘∏’°√√¡À√◊ÕÀ¡Õº’¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π‰¥â‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡
·≈– ∂“π∑’Ë‰«â‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«
æ‘∏’‡¬’¬«¬“º◊π·ºàπ¥‘π·≈– “¬πÈ”
æ‘∏’‡¬’¬«¬“º◊π·ºàπ¥‘π·≈– “¬πÈ”®—¥∑”°—π∑’Ë≈“π∑√“¬ ‚¥¬°àÕ
°Õß∑√“¬√Õ∫∫√‘‡«≥‚§πµâπ‰¡â ‡ªìπ°ÕßæŸπ‡≈Á°Ê Ù °Õß Ù ¥â“π µ“¡
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∑‘»‡Àπ◊Õ „µâ ∑‘»µ–«—πÕÕ° ∑‘»µ–«—πµ° ªí°¥Õ°‰¡â ’ Ù ¡ÿ¡ ·≈–ªí°
‡∑’¬π‰«â∑’Ë°Õß∑√“¬∑ÿ°°ÕßÊ ≈– Ò ‡≈à¡ ¡’°ÕßÀπ÷Ëßªí°‡∑’¬π·≈–∏Ÿª ˘  ¥Õ°
‰«âµ√ß∑’Ëæ–µ’·®∑”æ‘∏’ ·≈–‡µ√’¬¡πÈ”„ à∂—ß æ√âÕ¡¥â«¬°â“π‰¡â„™âª–æ√¡
‡À¡◊Õπ‰¡âæ√¡πÈ”¡πµå ‡¡◊ËÕæ√âÕ¡·≈â«æ–µ’·®®ÿ¥∏Ÿª‡∑’¬π ·≈â«‡√‘Ë¡ «¥
∫Õ°°≈à“«‡ªìπ¿“…“ª°“‡°Õ≠Õ Û §√—Èß ‡¡◊ËÕ «¥®∫§√—Èß∑’Ë Ò µ∫æ◊Èπ¥‘π Û
§√—Èß ®“°π—Èπ «¥∫Õ°°≈à“«§√—Èß∑’Ë Ú ‡¡◊ËÕ®∫®–µ∫æ◊Èπ¥‘π Ú §√—Èß
µàÕ®“°π—Èπæ–µ’·¥ßπ”∫Õ°°≈à“« “¬πÈ”·≈–º◊π¥‘π„Àâ™à«¬√—°…“·≈–
øóôπ§◊πæ≈—ß„Àâ·°àæ«°‡√“∑ÿ°§π
‡¡◊ËÕ®∫·≈â«æ–µ’·®π”°â“π„∫‰¡â™π‘¥Àπ÷Ëß ®ÿà¡πÈ”„π∂—ß·≈â«ª–æ√¡
πÈ”≈ß∫π∏Ÿª‡∑’¬π æ–µ’·¥ß‰¥âπ”¡“æ√¡πÈ”„Àâ∑ÿ°§πµàÕ ‡ªìπÕ—π®∫æ‘∏’°√√¡
‡ √Á®æ‘∏’‡¬’¬«¬“º◊π·ºàπ¥‘π·≈– “¬πÈ”·≈â« °≈ÿà¡‰¥â√à«¡æŸ¥§ÿ¬
·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥åµàÕ®π∂÷ß‡«≈“ Ò˜. π. ®÷ßªî¥«ß§ÿ¬ ·≈â«‡°Á∫
 —¡¿“√–‡¥‘π∑“ß°≈—∫‡¢â“ ŸàÀ¡Ÿà∫â“π
æ‘∏’ Ÿà¢«—≠
‡¡◊ËÕ°≈—∫‡¢â“À¡Ÿà∫â“π·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ°—∫‡®â“¢Õß∫â“π·≈â«
°√–∫«π°√π—¥„Àâ°≈ÿà¡¡“æ√âÕ¡°—π∑’Ë≈“πª√–™ÿ¡ª√–®”À¡Ÿà∫â“π (≈“π
∫â“π¢Õß‚¡à πâÕß¢Õßæ–µ’µã“·¬–) ‡æ◊ËÕ∑”æ‘∏’ Ÿà¢«—≠
§«“¡À¡“¬ æ‘∏’ Ÿà¢«—≠‡ªìπæ‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ë®–™à«¬‡√’¬°¢«—≠¢Õß çπ—°√∫
·Ààß®‘µ«‘≠≠“≥é ∑’ËÕ“®®–µ°À≈àπÀ≈ÿ¥≈Õ¬‰ª„Àâ°≈—∫§◊π¡“ Ÿà‡®â“µ—« ‡«≈“
‡√“‡¢â“‰ª„πªÉ“¢«—≠¢Õß‡√“®–À≈àπÀ“¬‰ª À√◊Õ‡«≈“‡√“µ°„® °≈—« ¢«—≠
°Á®–À≈ÿ¥ ‡√“®÷ßµâÕß∑”æ‘∏’ Ÿà¢«—≠°≈—∫¡“
Õÿª°√≥å ”À√—∫æ‘∏’ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¢â“« ‰°àµâ¡ °—∫¢â“« ‡À≈â“¢“«
¥â“¬ºâ“¥‘∫ ’¢“« ®ÿ¥‡∑’¬π‰«â„π∂“¥ ®—¥«“ß‰«â Ò ™ÿ¥
π‘‡«»πå¿“«π“ 49
°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’°√√¡ ∑ÿ°§π¡“π—Ëß≈âÕ¡«ß‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡®–
‡√‘Ë¡æ‘∏’°√√¡ æ–µ’·¥ß‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬«à“ ‡«≈“∑’Ë‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„πªÉ“„ππ“ ™“«
ª°“‡°Õ≠Õ®–‡√’¬°¢«—≠¡“°‘π¢â“« °‘ππÈ” °‘π‰°à °‘π‡À≈â“°—π ´÷Ëß
æ‘∏’°√√¡π’È‡ªìπ°“√‡√’¬°¢«—≠ Û˜ ¢«—≠„Àâ°≈—∫∫â“π ¡“√«¡°—πÕ¬Ÿà∑’Ë‡®â“µ—«
∑’Ë™ÿ¡™π ÷´Ëß·µà≈–¢«—≠®–°‘πÕ“À“√‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ¢«—≠∫“ß¢«—≠°‘π¢â“«
∫“ß¢«—≠°‘π‰°à ∫“ß¢«—≠°‘π‡À≈â“
®“°π—Èπæ–µ’·¥ß∑”æ‘∏’‡√’¬°¢«—≠ ‚¥¬°≈à“«‡ªìπ¿“…“ª°“‡°Õ≠Õ
„π≈—°…≥–„Àâ¢«—≠∑—Èß Û˜ ∑’Ë‰ªµ°Õ¬Ÿà„πªÉ“ „ππ“ ¢Õ„Àâ¢«—≠∑’Ëµ°À≈àπ
®ß°≈—∫¡“ æ√âÕ¡∑—Èß‡§“–∂“¥¢â“«‰ª¥â«¬ æÕ°≈à“«®∫°Á„Àâ™“« ∫≈“π
∑ÿ°§πæŸ¥§”«à“ ç·≈·≈àé (À¡“¬∂÷ß‰ªÀ√◊Õ¡“) æ√âÕ¡∑—Èß‡√’¬°¢«—≠°≈—∫¡“
‡ √Á®·≈â«„Àâ∑¬Õ¬°—π‡¢â“¡“ ºŸ°¢âÕ¡◊Õ„Àâ∑’≈–§π‚¥¬ºŸ°„ÀâºŸâÕ“«ÿ‚  Ÿß ÿ¥
°àÕπ (™“«ª°“‡°Õ≠Õ‡™◊ËÕ«à“§«“¡Õ“«ÿ‚ ®–™à«¬¥Ÿ·≈§π√ÿàπµàÕÊ ‰ª) ·µà
°àÕπ∑’Ë®–π”¥â“¬‰ªºŸ°¢âÕ¡◊Õ µâÕß‰¥âπ”¥â“¬‰ª·µ–¢â“« ‰°à ‡À≈â“‡ ’¬°àÕπ
®÷ß®–π”¡“ºŸ°„Àâ ´÷Ëß°“√‡√’¬°¢«—≠π’È‡ªìπ°“√‡√’¬°¢«—≠∑—Èß Û˜ ¢«—≠„Àâ
°≈—∫¡“‚¥¬‡©æ“– ı ¢«—≠∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ‡∑â“ Ú ¢«—≠ Õ° Ú ¢«—≠ ·≈–
°√–À¡àÕ¡ Ò ¢«—≠ ´÷Ëß¢«—≠∑’Ë°√–À¡àÕ¡®–∂◊Õ«à“ ”§—≠¡“°∑’Ë ÿ¥ À“°
¢«—≠π’ÈµâÕßÀ“¬‰ª ®–∑”„Àâ‡®â“µ—«‰¡à ∫“¬‡®Á∫ªÉ«¬Àπ—°
‡¡◊ËÕ∑¬Õ¬ºŸ°¢âÕ¡◊Õ°—π®π§√∫·≈â« °Á∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–∑“πÕ“À“√
√à«¡°—π ‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“¢«—≠∑’ËÀ“¬‰ª‰¥â°≈—∫¡“°‘π¢â“«°‘πÕ“À“√·≈â« ∑ÿ°§π
®–‰¥â∑”æ‘∏’°‘π¢â“«√à«¡°—π ‚¥¬≥—∞Ã ∫Õ°„Àâ∑ÿ°§πÀ—πÀπâ“‰ª∑“ß∑‘»
µ–«—πµ° ÷´Ëß‡ªìπ∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’ ·≈–‰¥âµ’√–¶—ß¢÷Èπ æ–µ’·¥ß‰¥â «¥°≈à“«π”
‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ´÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬‡ªìπ°“√¢Õ∫§ÿ≥‡®â“ªÉ“‡®â“‡¢“ ·≈– Õ—≠‡™‘≠
¡“∑“πÕ“À“√√à«¡°—π
‡¡◊ËÕ®∫æ‘∏’æ–µ’µã“·¬–‰¥â‡ªî¥«ß√—∫ª√–∑“πÕ“À“√¥â«¬°“√ àß
‡À≈â“„Àâ·¢°‰¥â®‘∫‡À≈â“µàÕÊ °—π‰ª ‚¥¬µâÕß®‘∫„Àâ§√∫∑ÿ°§π ·µàÀ“°
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§π„¥‰¡à “¡“√∂∑“π‰¥â°Á‰¡à‡ªìπ‰√ °“√√‘π‡À≈â“π—Èπ ‡¡◊ËÕ√‘π·≈â«∂â“Õ¬Ÿà„π
«ß„À≠à®–µâÕß„ÀâºŸâÕ“«ÿ‚ ∑’Ë ÿ¥®‘∫‡À≈â“°àÕπ ·≈â«®÷ß àßµàÕÊ °—π‰ª ‚¥¬
‡À≈â“∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°„§√ (ºŸâÕ“«ÿ‚ )  ÿ¥∑â“¬®–µâÕß¡“®∫∑’Ë§ππ—Èπ ´÷Ëß°“√
«π‡À≈â“„Àâ¥◊Ë¡·°â«‡¥’¬«°—π ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ∑ÿ°§π‡ªìπæ’ËπâÕß„Àâ√—°°—π °“√
µâ¡‡À≈â“¢Õßª°“‡°Õ≠Õπ’È ‰¥â∑”°“√¢ÕÕπÿ≠“µ®“°µ”√«®„π°“√µâ¡‡À≈â“
‡æ◊ËÕπ”‰ªª√–°Õ∫æ‘∏’°√√¡ ´ ÷Ëß°Á‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ ·µà∂â“µâ¡‡æ◊ËÕπ”‰ª®”Àπà“¬
®–∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√º‘¥°ÆÀ¡“¬·≈–µ”√«®®–¡“®—∫°ÿ¡ À≈—ß®“°®∫æ‘∏’·≈â«
°≈ÿà¡‰¥âæŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥åµàÕ —°§√Ÿà®÷ßªî¥«ß§ÿ¬·¬°¬â“¬°—π
‰ªæ—°ºàÕπ
‡™â“«—π√ÿàß¢÷Èπ («—π∑’Ë ˜ ¢Õß°“√Õ∫√¡´÷Ëß‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß
À≈—° Ÿµ√) ∑ÿ°§πµà“ß‡°Á∫ —¡¿“√–„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬‡µ√’¬¡æ√âÕ¡‡¥‘π∑’Ë®–∑“ß
°≈—∫ÕÕ°®“°À¡Ÿà∫â“π ‡¡◊ËÕ‡°Á∫ —¡¿“√–‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‰¥â√à«¡√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√‡™â“°—∫‡®â“¢Õß∫â“π‡ªìπ¡◊ÈÕ ÿ¥∑â“¬°àÕπ∑’Ë®–µâÕß≈“®“°°—π¥â«¬§«“¡
√Ÿâ ÷°ºŸ°æ—π
®“°π—Èπ‰¥â‰ª√«¡°—π∑’Ë≈“πª√–™ÿ¡¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π
‡√’¬π√Ÿâ·≈– √ÿªª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫ √«¡∑—Èß°≈à“«§”¢Õ∫§ÿ≥·≈–√Ë”≈“
√–À«à“ß§≥–‡¥‘π∑“ß·≈–™“«∫â“π ´÷Ëß∂◊Õ«à“™à«ßπ’È‡ªìπ°“√‡¥‘π∑“ß∑’Ë Û §◊Õ
°“√π”§ÿ≥§à“∑’Ë‰¥â√—∫/‡√’¬π√Ÿâ®“°ªÉ“·≈–™ÿ¡™ππ’È ‰ª‡ªìπ¢âÕ§‘¥·≈–¥”‡π‘π
™’«‘µµàÕ‰ª ¡‘„™à‡¥‘π∑“ß°≈—∫®“°ªÉ“°Á‡ªìπ°“√®∫°“√‡√’¬π À“°‡ªìπ°“√
‡¥‘π∑“ß°≈—∫‡æ◊ËÕ°“√‡¥‘π∑“ßµàÕÕ¬à“ß¡’§«“¡À¡“¬·≈–§ÿ≥§à“
‡«≈“ ÒÚ. π. §≥–‡¥‘π∑“ßÕÕ°‡¥‘π∑“ß Ÿà‡¡◊Õß‡™’¬ß„À¡à
π‘‡«»πå¿“«π“ 51
ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√∑” Focus Group
«‘®“√≥å°√–∫«π°“√  “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â√—∫®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß™—¥‡®π
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
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ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
 ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ „π°“√Õ∫√¡
§√—Èßπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡‡¢â“„®™’«‘µ °“√¡Õß‡ÀÁπ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡
ß¥ß“¡¢Õß«‘∂’™’«‘µ∑’ËæÕ‡æ’¬ß ‡√’¬∫ßà“¬ „°≈â™‘¥∏√√¡™“µ‘ °“√‡¢â“∂÷ß§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ßµπ‡Õß°—∫∏√√¡™“µ‘·≈– √√æ ‘Ëß ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â
 –∑âÕπ«à“‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß«‘‡«°¿“«π“ ‡π◊ËÕß®“°‰¥â√Ÿâ‡ÀÁπ¥â«¬®‘µ
∑’Ë ß∫‡¬Áπ ‰¥â —¡º— ∏√√¡™“µ‘Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®·°àπ¢Õß™’«‘µ
‡°‘¥°“√æ—≤π“·≈–‡µ‘∫‚µ∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ
ç‡¡◊ËÕµ◊Ëπ‡™â“¡“ ‰¥â‡ÀÁπ ·¡« À¡Ÿ À¡“ §π ¡“π—Ëß
º‘ß‰ø∑’Ë°Õß‰ø¥â“π≈à“ß¥â«¬°—π ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¡’§«“¡ ÿ¢ √Ÿâ ÷°
«à“∑ÿ°™’«‘µµâÕßÕ“»—¬°—π ‡ªìπ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫°Õß‰ø ‡ªìπ
∏√√¡™“µ‘ °Õß‰ø°Õß‡¥’¬«‰¥â™à«¬ √â“ß°‘®°√√¡‰¥â‡¬Õ–¡“°
∑—ÈßÀÿß¢â“« µâ¡πÈ” ·≈–º‘ß‰øé
ç∑’Ëª√–∑—∫„®¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ°“√∑’Ë ‰¥â ‡ÀÁπ¡πÿ…¬å
(∫π∫â“π) ·≈– —µ«å („µâ∂ÿπ∫â“π) µà“ß°Á°≈—«§«“¡Àπ“«‡ÀπÁ∫
¢ÕßÕ“°“»¬“¡§Ë”§◊π‡™àπ‡¥’¬«°—π µ◊Ëπ‡™â“¢÷Èπ¡“®–‡ÀÁπ¿“æ
≈Ÿ°À¡Ÿ ’¥”  ÿπ—¢ ·≈–·¡« πÕπ¢¥≈âÕ¡√Õ∫°Õß‰øÀπ’
Àπ“«¥â«¬°—π ∑”„Àâ µ√–Àπ—°∂÷ß —®∏√√¡¢Õß™’«‘µ∑’Ë¢â“¡æâπ
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å  —µ«å ‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπ ç‡æ◊ËÕπ√à«¡‚≈°é ∑’Ë√—°
 ÿ¢‡°≈’¬¥∑ÿ°¢å °≈—«Àπ“« °≈—«À‘« °≈—«≈”∫“°∑—Èß ‘Èπé
ç‰¥â‡ÀÁπ§«“¡‡√’¬∫ßà“¬¢Õß™’«‘µ ‡ÀÁπ«à“°“√ Õπ≈Ÿ°
¢Õß‡¢“Õ¬Ÿà„π«‘∂’™’«‘µ ‡ÀÁπ§«“¡°≈¡°≈◊π°—∫∏√√¡™“µ‘ §π
π‘‡«»πå¿“«π“ 53
 “¡“√∂‡¢â“‰ª‡¥‘π„πªÉ“‰¥â  à«π§«“¬°Á‰ªÀ“°‘π·≈â«°≈—∫
¡“‡Õß‰¥âé
çπà“ π„®∑’Ë™“« ∫≈“π„™â™’«‘µ‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß
‰¡à‰¥â§‘¥‡™‘ß∏ÿ√°‘®À√◊Õ®–À“°”‰√®“°°“√ ◊´ÈÕ¢“¬ ¡’„™â‡∑à“∑’Ë¡’
‰¡à¢«π¢«“¬À“‡ß‘π∑Õßé
ç°“√Õ¬Ÿàª≈’°«‘‡«°∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßπÈ”
∑’Ë‰À≈‰ªµ—Èß·µàµâππÈ”‰À≈‰ª≈ß∑–‡≈·≈–¡À“ ¡ÿ∑√∑’Ë
‡™◊ËÕ¡°—π∑—Èß‚≈°é
çµÕππ—Ëß¥ŸπÈ”µ°‡ÀÁππÈ”¡—π‰À≈‰ªµ“¡∑“ß¢Õß¡—π
∑”„Àâ‡¢â“„®«à“πÈ”¡—π‰À≈‰ª¢Õß¡—ππ—Èπ°Á‡À¡◊Õπ™’«‘µ¢Õß‡√“
∑’Ë¡’∑—Èß ÿ¢·≈–∑ÿ°¢å∑’Ë‰À≈‰ªµ“¡°√–· ‡À¡◊Õπ°—πé
ç™à«ß‰ªπ—Ëß∫πÀ‘π æ∫«à“À‘π·∂«π—Èπ¡’‡∂“«—≈¬å
‰¡â‡≈◊ÈÕ¬‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ ®÷ßæ¬“¬“¡®–‡Õ“¡’¥øíπ °Á‰¡à¢“¥ —°∑’
®÷ß‡≈‘°≈â¡‰ª  —°æ—°µÕπ‡¥‘π∫πÀ‘π·≈â«‡°‘¥≈◊Ëπ¢÷Èπ¡“¡◊Õ‰ª
§«â“‰¥â‡∂“«—≈¬å‰¡â‡≈◊ÈÕ¬·∂«π—Èπ´÷Ëß‡Àπ’¬«¡“°Ê ∑”„Àâ‰¡àµ°‰ª
®÷ß‡ÀÁπ¥—ß∑’Ëª–µ’®–·¬âßæŸ¥«à“„π∏√√¡™“µ‘¡’¢Õß·°â¡—°Õ¬Ÿà„π
∑’Ë‡¥’¬«°—π‡ ¡Õ ‡æ√“–Õ¬à“ß§√—Èßπ’È À‘π∑’Ë≈◊Ëπ °Á¡’‡∂“«—≈¬å¢÷Èπ
‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ ÷´Ëß‡ªìπ‡∂“«—≈¬å∑’Ë‡Àπ’¬«¥â«¬ ·≈–π—Ëπ∑”„Àâ‡°‘¥
°“√·°â°—π‰¥â ‡¡◊ËÕ‡®ÕÀ‘π≈◊Ëπ ‡∂“«—≈¬å‡À≈à“π—Èπ°Á™à«¬·°â‰¥â ·≈–
 —ß‡°µ„π∏√√¡™“µ‘‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ®√‘ßÊ ¢Õß·°â°—π¡—°Õ¬Ÿà„π
∑’Ë‡¥’¬«°—π ‡™àπ ·¡ß°–æ√ÿπ‰ø°—∫º—°∫ÿâß∑–‡≈ ‡ªìπµâπé
ç™à«ß∫à“¬Ê √Ÿâ ÷°ÕàÕπ‡æ≈’¬¡“°®÷ß≈ßπÕπ √à“ß·π∫
‰ª°—∫¥‘π µ“¡Õß‰ª√Õ∫Ê º◊πªÉ“Õ—π°«â“ß„À≠à æ≈—ß·Ààß
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º◊πªÉ“ —¡º— °—∫√à“ß°“¬·≈–∑ÿ°‚ µª√– “∑ µÕππ—Èπ®‘µ‰¥â
√—∫§”µÕ∫®“°∏√√¡™“µ‘«à“ ∑ÿ° ‘Ëß„π∏√√¡™“µ‘Õ–‰√°Á‡°‘¥
¢÷Èπ‰¥â ‡√“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß∏√√¡™“µ‘ Õ–‰√„π‡√“·≈–„π
™’«‘µ‡√“≈â«π‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â....∑”„Àâ√Ÿâ ÷°ª≈àÕ¬«“ß¡“°¢÷Èπ ‰¡à‡Õ“
‡ªìπ‡Õ“µ“¬°—∫™’«‘µ¡“°π—°é
ç°≈—∫¡“·≈â«¡’ effect °—∫µ—«‡Õß‡¬Õ–.. ª≈àÕ¬«“ß
¡“°¢÷Èπ¡“° ‡æ√“– ‘Ëß‰¥â®“° quest §◊Õ  “¬πÈ”‡§â“∫Õ°„Àâ
„™â™’«‘µ‡À¡◊Õπ “¬πÈ”∑’Ë surrender ·≈â«·µà«à“®–‰À≈‰ª
∑“ß‰Àπ ∂â“‡®ÕÀπâ“º“ °Áµ°≈ß¡“ ŸßÊ ‰¥â ∫“ß∑’°Á‰À≈π‘ËßÊ
‡√◊ËÕ¬Ê ∫“ß∑’°Á‡ªìπøÕßπÈ”...√Ÿâ ÷°«à“ ‡√“µ—¥ ‘π∂Ÿ°º‘¥ §«∫§ÿ¡
µ—«‡Õß„Àâ‰ª∑“ß‚πâπ∑“ßπ’ÈπâÕ¬≈ßé
ç‰¥â¡’‚Õ°“ °â“«¢â“¡§«“¡°≈—«¥â«¬°“√¡ÕßÕ¬à“ßπ‘ËßÊ
·≈–‡¢â“„®„π √√æ ‘Ëß∑’ËµâÕß¡’«‘∂’°“√°àÕ‡°‘¥Õ¬Ÿà√à«¡°—π„π
‚≈°„∫π’Èé
ç‰ªÕ¬ŸàªÉ“¡“æÕ°≈—∫¡“Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß √–¡—¥√–«—ß§«“¡
 —¡æ—π∏å°—∫∏√√¡™“µ‘ °—∫°“√„™âπÈ” °—∫ªí®®ÿ∫—π¢≥–‡¬Õ–¢÷Èπ
‰¥âµ—Èß§”∂“¡«à“ ‡√“®–„™â™’«‘µ„Àâ¡—π¡’§ÿ≥¿“æ°«à“‡¥‘¡‰¥â
À√◊Õ‡ª≈à“é
ç‰¥â§âπæ∫µπ‡ÕßÀ≈—ß®“°°“√ÕÕ°®“°«‘‡«°«à“ ‡√“
µâÕßÕ¬Ÿà·≈–‡√’¬π√Ÿâ°—∫ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬à“ß‡¢â“„®„π§«“¡‡ªìπ‡¢“ µâÕß
πâÕ¡√—∫Õ¬à“ßÕàÕπ‚¬π ¡ÕßÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥√Õ∫§Õ∫¡“°¢÷Èπ
°«à“·µà°àÕπ ¡Õß∑’Ë‡¢“‡ªìπÕ¬à“¡Õß®“° ‘Ëß∑’Ë‡√“‡ªìπé
π‘‡«»πå¿“«π“ 55
ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
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°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
°√–∫«π°“√°“√Ωñ°Õ∫√¡‡√◊ËÕß π‘‡«»πå¿“«π“„π√Ÿª·∫∫∑’Ë°≈à“«
¡“π’È ‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡∑’Ë¡’≈—°…≥–‡©æ“– °√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕß¡’
§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® ·≈–ºà“πª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ∑—Èßπ’È
À“°®–π”°√–∫«π°“√‰ª„™â ¡’¢âÕ§«√æ‘®“√≥“¥—ßπ’È
Ò. ¡—Ëπ„®«à“µπ‡Õß¡’§«“¡‡¢â“„®·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å„π‡√◊ËÕß
«‘‡«°¿“«π“¥’‡æ’¬ßæÕ
Ú. §ÿâπ‡§¬°—∫™ÿ¡™π∑’Ë¡’«‘∂’™’«‘µæÕ‡æ’¬ß‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ß∏√√¡™“µ‘
‚¥¬™ÿ¡™ππ—Èπ “¡“√∂‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’·≈–¬‘π¥’„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫
°√–∫«π°√„π°“√√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—«„π™ÿ¡™π
‡æ◊ËÕ —¡º— ·≈–‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë‡ªìπ∏√√¡™“µ‘
Û. §«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°√–∫«π°√°—∫™ÿ¡™π¡’º≈Õ¬à“ß¬‘Ëß ™ÿ¡™π
· ¥ß§«“¡√—°µàÕ°√–∫«π°√‡ ¡◊Õπ≈Ÿ°À≈“πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡ ÷´Ëß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ‡æ◊ËÕπ¢Õß°√–∫«π°√ ‰¥â√—∫§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“Õ¬à“ß
≈Ÿ°À≈“π‰ª¥â«¬ ¡‘„™à‡æ’¬ß°“√µâÕπ√—∫„π∞“π–·¢°∑’Ë¡“‡¬◊Õπ‚Œ¡ ‡µ¬å
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
°√–∫«π°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë°√–∫«π°√ºŸâ®—¥
°“√Õ∫√¡¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√®—¥Õ∫√¡·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘«‘‡«°¿“«π“Õ¬à“ß¥’
Õ’°∑—Èß¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’°—∫™ÿ¡™π ∫≈“π ®—¥«“ß°√–∫«π°“√·≈–
°‘®°√√¡µà“ßÊ Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß ‡√‘Ë¡®“°°“√®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“æ—°°—∫§√Õ∫§√—«™“« ∫≈“π ‡æ◊ËÕ —¡º— «‘∂’™’«‘µª√–®”«—π
‡√’¬π√Ÿâ«—≤π∏√√¡ ª√–‡æ≥’ §«“¡‡™◊ËÕµà“ßÊ ®π´“∫ ÷´Èß°—∫«‘∂’™’«‘µ∑’ËºŸ°æ—π
°—∫∏√√¡™“µ‘ ‡°‘¥§«“¡»√—∑∏“„π°“√ªØ‘∫—µ‘«‘‡«°¿“«π“ ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ
°àÕπ∑’Ë®–‰ª«‘‡«°¿“«π“„πªÉ“ °√–∫«π°√¬—ß®—¥„Àâ∑ÿ°§π°“ß‡µÁπ∑å§â“ß§◊π
∑’Ë Base Camp (∑’Ëπ“¢Õßæ–µ’) °àÕπ Ò §◊π ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â
§ÿâπ°—∫°“√πÕπ„π∑’Ë‚≈àß°≈“ß∏√√¡™“µ‘°àÕπ∑’Ë®–·¬°¬â“¬‰ª¿“«π“„πªÉ“
®ÿ¥‡¥àπ∑’Ë ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√§◊Õ°“√®—¥„Àâ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬°“√
 —¡º— ®√‘ß∑—Èß∑“ß°“¬¿“æ ·≈–®‘µ„® „™â∫√√¬“°“»∏√√¡™“µ‘‡ªìπÀ≈—°„π
°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ æ√âÕ¡¥â«¬°“√æŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—πÕ’°¥â«¬ °√–∫«π°“√
§√Õ∫§≈ÿ¡ª√–‡¥Áπ ”§—≠Ê ∑’Ë¡’º≈ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘«‘‡«°¿“«π“Õ¬à“ß
§√∫∂â«π ¡’°“√ Õ¥·∑√°‡√◊ËÕß‡≈à“‡°’Ë¬«°—∫ ª√–‡æ≥’ §«“¡‡™◊ËÕ ·≈–«‘∂’
™’«‘µ™ÿ¡™π„π®—ßÀ«–µà“ßÊ Õ¬à“ßπà“ π„®
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‡ªÑ“À¡“¬µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¡’ª√–‡¥Áπ¢âÕ‡ πÕ·π–·≈–¢âÕ —ß‡°µ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
®“°ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∫“ßª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß§«“¡‡™◊ËÕÀ√◊Õ§µ‘∑’Ë Õ¥·∑√°Õ¬Ÿà„π√–À«à“ß
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